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Vpliv identificirane in avtonomne motivacije na posameznikovo sodelovanje v spletnih 
skupnostih 
V diplomskem delu se ukvarjam z vprašanjem, kako identificirana in avtonomna motivacija 
posameznika vplivata na stopnjo njegovega sodelovanja v spletnih skupnostih. V teoretskem 
delu, izhajajoč iz teorije samodeterminacije, bolj natančno definiram omenjeni vrsti motivacije 
in predstavim argumentacijo, v kateri ju opredelim kot dejavnika spletnega sodelovanja, ki ga 
tu razumem kot spletno kolaboracijo. V empiričnem delu predstavim podatke, zbrane s 
pomočjo spletne ankete, ki sem jo objavil v različnih skupinah na spletnem socialnem omrežju 
Facebook. Rezultati multiple linearne regresije so pokazali, da identificirana motivacija 
pozitivno vpliva na stopnjo posameznikove kolaboracije v spletnih skupnostih, česar pa ne 
morem trditi za avtonomno motivacijo, saj izmed zaznane avtonomnosti in zaznane 
povezanosti, ki predstavljata dve razsežnosti avtonomne motivacije, le pri zadnji lahko potrdim 
statistično značilen pozitiven vpliv. 
Ključne besede: kolaboracija, motivacija, spletne skupnosti, spletno sodelovanje, teorija 
samodoločenosti. 
Impact of identified and autonomous motivation on an individual's collaboration in 
online communities 
The diploma thesis explores whether different types of motivation (more specifically identified 
and autonomous motivation) positively affect an individual's level of participation in online 
communities. In the theoretical part, drawing from the self-determination theory, the two types 
of motivation are more indepthly addressed. Next, the argumentation is put forward in which 
the two types of motivation are defined as factors of online cooperation that is understood here 
as online collaboration. The empirical part presents the data collected with a web survey 
published in various groups on the social network site Facebook. The results of linear 
regression analysis have shown that identified motivation has a positive effect on an 
individual's level of collaboration in online communities. Conversely, this cannot be said for 
autonomous motivation, since among perceived autonomy and perceived relatedness that 
represent two dimensions of autonomous motivation, only for the latter a statistically 
significant positive impact was found. 
Key words: collaboration, motivation, online communities, online collaboration, self-
determination theory.  
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1 Uvod 
 
Eden izmed kritičnih dejavnikov, ki omogočajo dolgoročno uspešnost delovanja spletnih 
skupnosti, je motiviranost njihovih članov oziroma uporabnikov, da med seboj aktivno 
sodelujejo in s tem pripomorejo k uspešnemu ustvarjanju znanja in deljenju skupnih 
aktivnosti (Ardichvili, Page in Wentling, 2002, str. 2). Kaj pa nas sploh motivira, da smo 
oziroma postanemo člani neke spletne skupnosti? Zakaj se odločimo in delimo svoje misli, 
izkušnje, dogodke v te skupnosti? Čeprav se ti vprašanji navezujeta na verjetno eno 
najstarejših tematizacij sociološke misli, še vedno predstavljata izziv za upravljavce spletnih 
skupnosti. Nekateri avtorji so namreč mnenja, da je za uspešen razvoj spletnih skupnosti 
bistvenega pomena »zaloga znanja«, ki jo ustvarijo njeni uporabniki (Preece, 2000). Zato 
raziskovalci tudi že dlje časa preučujejo mehanizme, ki sooblikujo v uporabnikih motivacijo, 
da delijo svoje znanje z ostalimi uporabniki iste spletne skupnosti (Chiu, Hsu in Wang, 2006, 
str. 1872). Dandanes, ko ima že skoraj prav vsak posameznik dostop do interneta, je vedno 
bolj prisotna porast večjega števila raznih spletnih skupnosti. Slednje segajo od ekonomskih 
in marketinških do socialnih in izobraževalnih (Atanasova in Petrič, 2014). Veliko 
posameznikov se vključi v spletne skupnosti zaradi poskusa iskanja znanja, da bi s tem prišli 
do za njih ugodnih rešitev, ki so povezane z njihovimi hobiji, radovednostjo ali pa problemi 
v delovnem okolju (Chiu, Hsu in Wang, 2006, str. 1872). 
Spletne skupnosti so po definiciji Chiuja in drugih (2006) spletno socialno omrežje, v 
katerem ljudje s podobnimi interesi, cilji ali praksami sodelujejo, da bi delili informacije in 
znanja ter se vključevali v socialne interakcije. Take spletne skupnosti so skupine na spletnih 
socialnih omrežjih (npr. Facebook, Twitter, Myspace), spletne skupnosti socialne opore (npr. 
med.over.net), demografske spletne skupnosti (npr. www.starejsi.si), spletne skupnosti 
življenjskih stilov (npr. mavrični-forum.net), spletne skupnosti prakse (npr. 
forum.mladipodjetnik.si), projektne spletne skupnosti (npr. r-project.org), potrošniške 
spletne skupnosti (npr. diva.si/forum), spletne skupnosti ugleda (npr. ebay.com, 
amazon.com), aktivistične spletne skupnosti (npr. zenski-forum.si), spletne skupnosti 
soustvarjanja (npr. slo-android.si), politične spletne skupnosti (npr. rtvslo.si/forum) in pa 
participatorne spletne skupnosti (npr. predlagam.vladi.si) (Atanasova in Petrič, 2014, str. 
94). 
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Veliko pomembnih ciljev v življenju je mogoče doseči zgolj s skupinskim delom, veliko 
skupinskih nalog pa je kolektivnih, ki zahtevajo sodelovanje vseh posameznikov, ki so člani 
iste skupnosti. Ker je v določenih primerih sodelovanje nepogrešljivo, je pomembno ugotoviti, 
kateri dejavniki motivirajo posameznike h kolektivnim oblikam delovanja in kateri jih 
demotivirajo. Intuitivno bi si lahko mislili, da je delo z ostalimi posamezniki skupine dovolj 
navdihujoče, da maksimirajo svoj potencial in svoje delo opravljajo še posebej zavzeto, vendar 
pa temu seveda ni tako. Angleški izraz »social loafing« označuje zmanjšanje motivacije in 
truda posameznikov v skupinah v primerjavi z individualnim ali kolektivnim delom (Karau in 
Williams, 1993, str. 681). Poleg tega poznamo tudi »pravilo enega odstotka« oziroma »princip 
90-9-1,« ki pravi, da 90 % posameznikov na spletu zgolj prebira in ne sodeluje pri ustvarjanju 
vsebin (angl. lurkers), 9 % jih te vsebine ureja ali spreminja (angl. contributors), zgolj 1 % 
vseh posameznikov pa te vsebine ustvarja (angl. super users) (van Mierlo, 2014, str. 1). 
Še ena izmed težav, ki se lahko pojavi ob poskusu motiviranja ljudi za sodelovanje v spletnih 
okoljih, je nagnjenost posameznikov k »free-ridingu«. Problem free-ridinga se pojavi, ko je 
delovanje spletne skupnosti pogosto odvisno od truda mnogih posameznikov. Ti, ki so sicer v 
manjšini, se trudijo in v spletni skupnosti delujejo z namenom za javno dobro. Večina pa se jih 
temu izogiba, kar privede do nezadostne količine virov (npr. v obliki znanja) kot javnega 
dobrega (Varian, 2004, str. 1).  
Glavno raziskovalno vprašanje, ki si ga zastavljam v diplomskem delu, se zato nanaša na vlogo 
različnih oblik posameznikove motivacije za sodelovanje v spletnih skupnostih. Natančneje, 
zanimalo me bo, na kakšen način različne oblike motivacije vplivajo na posameznikovo 
sodelovanje v spletnih skupnostih. V tem kontekstu sem v diplomskem delu opredelil različne 
oblike motivacij, ki nasprotno vsem naštetim težavam pri motiviranju ljudi za sodelovanje v 
spletnih okoljih pomagajo oziroma jih prepričujejo k nasprotnemu vedenju, torej sodelovanju. 
Podrobneje se zato tu osredotočim na dve obliki motivacije, ki izhajata iz teorije 
samodoločenosti (Deci in Ryan, 2000), in sicer na identificirano in avtonomno motivacijo. 
Slednji delujeta na posameznika tako, da je ta zmožen in voljan sodelovati z drugimi 
posamezniki na spletu. Identificirana motivacija odseva človeško razumevanje pomembnosti 
vedênja in kot rezultat sprejema to razumevanje kot dejstvo, da je vedênje pomembno za 
posameznikovo osebnost, zato se je treba glede na okoliščine ustrezno vesti (Deci in Ryan, 
2000, v Zhang in drugi, 2015, str. 481). Avtonomna motivacija pa zbudi v človeku spoznanje 
svojega avtentičnega jaza in je pomembna za njegovo osebno rast in dobrobit. Prav tako jo 
povezujemo z želenimi izidi in učenjem oziroma poučevanjem (Roth in drugi, 2007, str. 761). 
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Izhajajoč iz teorije samodoločenosti bom torej poskušal prikazati in opredeliti vlogo različnih 
vrst motivacij pri delovanju posameznikov v spletnih skupnostih. V ta namen bom v 
empiričnem delu diplomskega dela poskušal preveriti veljavnost dveh teoretskih hipotez, ki 
trdita, da identificirana in avtonomna motivacija (ki se odraža skozi stopnjo zaznane 
avtonomnosti in povezanosti) pozitivno vplivata na posameznikovo stopnjo kolaboracije v 
spletni skupnosti. V splošnem slednja označuje dejanje oziroma proces delitve, kreacije 
oziroma odkritja. Vsebuje ustvarjanje nečesa novega oziroma drugačnega in je razvoj modela 
združenega načrtovanja, združenih implementacij in združenih evalvacij med posamezniki 
oziroma organizacijami (Hord, 1986, str. 6). V spletnih skupnostih se kolaboracija lahko kaže 
v smislu evalvacije spletnih vsebin (Zhanga in ostalih, 2015) ali pa kot vzajemna izmenjava 
informacij ob/po kriznih dogodkih na spletnih socialnih omrežjih (Wang, 2014).  
V nadaljevanju naprej naslavljam vprašanje posameznikove motivacije za udeleževanje v 
spletnih skupnostih in za njihov krajši opis. Kasneje so predstavljene oblike spletnega 
sodelovanja in kolaboracije, ki sta ključni za utemeljitev vzročno posledičnih hipotez. Sledi 
predstavitev vrst motivacije, ki so izluščene iz Ryanove in Decijeve (2000) teorije 
samodoločenosti. Gre za teorijo, ki se osredotoča na odnosne vidike med posameznimi vrstami 
motivacije in trdi, da se osnovne človekove psihološke potrebe navezujejo na avtonomnost, 
kompetence in povezanost posameznika v družbi (Deci in Ryan, 2008, 182). Po orisu 
raziskovalnega okvirja, ki temelji na treh teoretičnih hipotezah, sledi prikaz empirične študije, 
ki vključuje predstavitev zbiranja podatkov, vzorca, iz katerega sem jih pridobil, uporabljenih 
merskih inštrumentov ter opis analiz in rezultatov. V zadnjem poglavju bodo predstavljene še 
splošne ugotovitve in zaključki z najpomembnejšimi omejitvami diplomskega dela. 
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2 Spletno sodelovanje 
2.1 Kooperacija in kolaboracija 
 
Kot prvo, ne smemo zamešati dveh pojmov, ki bi na prvi pogled pomenila isto stvar, vendar 
temu ni tako. Sodelovanje lahko razumemo kot kooperacijo, kjer dva posameznika oziroma 
organizacije dosežejo neki skupni dogovor, vendar njihovo skupno početje ne preseže te 
stopnje. Kolaboracija pa je razvoj združenega načrtovanja, implementacij in evalvacij med 
posamezniki ali organizacijami, ki se nadaljuje (Hord, 1986, 22). Najbolj enostavna primerjava 
obeh bi bila metafora: Zmenke lahko razumemo kot kooperacijsko vedenje, medtem ko poroko 
lahko razumemo kot kolaboracijsko. V tabeli 2.1 so po Hordu (1986) prikazane razlike med 
kooperacijo in kolaboracijo glede na začetne korake, komunikacijo, lastništvo, rezultate in 
vodstvo. 
Kooperacija posameznikom v skupinah narekuje, naj si delo razdelijo. Strojna metafora 
ilustrira kooperacijo v razredu: različni deli stroja izvajajo različne funkcije in cilje, vendar 
delujejo skupaj proti skupnemu končnemu izdelku. Kot primer lahko vzamemo študente, ki 
sodelujejo v neki projektni skupini, vendar bodo na koncu ocenjeni posamezno. Primeri 
kooperativnih nalog vključujejo: razdelitev sekcij poročila, ki ga je treba napisati, in 
opravljanje pregledov del med seboj (Misanchuk in Anderson, 2001, str. 7).  
Besedi kolaboracija in kooperacija sta pogosto uporabljeni izmenično v opisu želje dveh 
institucij, da bi sodelovali. V modelu kooperacije (tabela 2.1), ki ga opisuje Hord (1981, str. 
1), ta ilustrira potrebo po razlagi uporabnikovih pričakovanj glede nagrad, ciljev, predanosti in 
procedur. Pojma se uporabljata za opis metod organizacijske interakcije, vendar vsak pojem 
predstavlja distinktiven tip operacije. Organizacije se pogosto zanašajo na združenja zaradi 
skupnih potreb. Kooperativni in kolaborativni tipi sodelovanja vsak po svoje razlagajo poseben 
pristop, po katerem institucije lahko uspešno medsebojno sodelujejo. Kateri izmed teh dveh je 
izbran, pa je odvisno od pričakovanih nagrad. Vsak kooperacijski model mora biti natančno 
razložen glede interaktivnih procesov. Izbran kooperacijski model se mora zanašati na potrebe 
institucije, možni pa so tudi konflikti, če se pričakovanja ne izpolnijo. Vsak izmed 
kooperacijskih modelov ponuja različno stopnjo predanosti in razumevanje tega pomaga, da je 
interakcija bolj eksplicitna, kar privede do rezultatov, ki se najbolje povezujejo s pričakovanji 
posameznikov, ki so vključeni v interakcijo organizacije (Hord, 1981, str. 3). 
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Tabela 2.1: Modeli kooperacije in kolaboracije 
Vidiki Kooperacija  Kolaboracija  
Začetni koraki - Organizacija/posameznik (X) stopi v 
stik z organizacijo/posameznikom (Y) 
in pridobi dovoljenje za 
nalogo/raziskavo/analizo/ipd. 
- (X) dokonča svojo nalogo s pomočjo 
(Y), vendar brez večjih prispevkov 
glede potrebnih virov od (Y). 
- (X) poroča (Y) glede rezultatov, 
ugotovitev in razvije neki produkt ali 
storitev kot lastnik, vendar zaradi 
sodelovanja z (Y). 
- Organizacija in posameznik 
se strinjata z izmenjavo nalog, 
s tem, da en drugemu ponudi 
neki produkt ali storitev. 
- Organizacije/posamezniki 
združijo moči za načrtovanje 
in izvršitev zasnove skupnega 
projekta. 
- Strinjajo se glede danih 
rezultatov, izidov, produktov, 
storitev itd. 
Komunikacija - (X) posreduje informacije (Y) v 
občasnih intervalih. 
- Zastavijo se komunikacijske 
vloge in definirajo kanali 
sporočanja med 
organizacijami/posamezniki. 
Lastništvo - (X) nudi vire in znanja, (Y) nudi 
dostop, nastavitev in priložnost. 
- (X) nudi denarna sredstva, plačuje (Y) 
za njihove prispevke. 
- Obe strani prispevata čas, 
vire, znanja. To se načeloma 
dogovori v začetnem koraku. 
- Denarna sredstva so priložena 
z obeh strani. 
Vodstvo - Unilateralno vodstvo. - Deljeno/razpršeno vodstvo. 
Rezultati - (X) dobi svoj produkt/storitev. 
- (Y) lahko ta produkt/storitev 
uporablja. 
- (Y) lahko dobi korist zgolj v socialnem 
kontekstu. 
- Obe strani lahko uporabljata 
produkt/storitev. 
- Produkt/storitev lahko 
postane včasih razlog za 
nadaljnje sodelovanje. 
- Čeprav je treba vložiti več 
časa, energije in virov za 
kolaboracijski proces, se vse 
to na koncu prihrani z 
deljenim trudom. 
Vir: Hord (1981, str. 24, 25). 
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Poleg organizacij moramo omeniti tudi posameznike kot vključujoče udeležence spletnih 
skupnosti. S prihodom spleta 2.0, ki uporabnikom omogoča, da postanejo vsebinski ustvarjalci, 
različne organizacije ne omejujejo več ustvarjanja zgolj na člane lastnih podjetij. Pokazala se 
je koristnost ljudi zunaj organizacije z zbiranjem idej in izdelkov teh posameznikov. Tovrstna 
izmenjava znanja je pomembna za zamisel odprtih spletnih skupnosti prakse, ki jih ne omejuje 
organizacijska meja (Hara, Shachaf in Stoerger, 2009, str. 5). Kolaboracijska in družbena 
narava tehnologij spleta 2.0 spodbuja možnosti za izmenjavo znanj in širjenje spletnih 
skupnosti, zlasti odprtih spletnih skupnosti prakse, ki so natančneje predstavljene v razdelku 
2.2. 
Ključna je omemba kooperacije, saj Hord pravi, da kolaboracija ni možna brez kooperacije, 
obratno pa ne velja. Kolaboracija potrebuje veliko več truda, vendar tudi na koncu doprinaša 
več rezultatov. Kooperacija je možna z manj truda, ker ne potrebuje skupnih ciljev. Lahko je 
osnovana bolj tekoče, če so pričakovanja jasna (Hord, 1981, 5). V kooperaciji so aktivnosti 
skupno dogovorjene, vendar niso nujne za skupno dobro. Poznanih je 10 glavnih področij, po 
katerih se sprašujemo, ko moramo razlikovati med tem, če je interakcija v resnici kolaborativna 
ali kooperativna. To so potrebe in interesi, čas, energija, komunikacija, viri, organizacijski 
dejavniki, kontrola, percepcija, vodstvo in osebne lastnosti.  
Ker se diplomska naloga nanaša predvsem na področje komuniciranja s sodelovanjem, je 
smiselno, da se bolj podrobno poglobim v tematizacijo vsebinskih razlik med pojmoma 
kooperacije in kolaboracije. Hord (1981) v območje komunikacije vključuje velike in majhne 
sestanke, ki so ponavljajoča se potreba. Večkratne interakcije na vseh stopnjah skozi obe 
organizaciji so nujne. Način kolaboracije je skupen vsem posameznikom, deljenje pa temelji 
na trajajoči komunikaciji. Poudarek, ki bi ga tukaj izpostavil, je na besedi trajajoče, kar pa je v 
mojem modelu seveda spletno sodelovanje. Spletno sodelovanje je trajajoče, saj je posameznik 
stalno vpet v proces komuniciranja in tudi če spleta ne uporabljamo, je infrastruktura aktivna 
v primeru zgoraj omenjene spletne evalvacije ali pa seveda objavljanja in komentiranja na 
spletnih mestih družabnih omrežij. Ljudje lahko objavljajo in komentirajo v spletne skupnosti 
vsak dan, lahko pa nekajkrat na teden, mesec, leto, skratka, proces je trajajoč. V bolj 
podrobnem opisu kooperacije in kolaboracije glede na komuniciranje v kooperacijskem okolju 
organizacija X posreduje informacijo organizaciji Y v občasnih intervalih. X determinira 
naravo komunikacije in se tudi odzove na prošnje organizacije Y. V kolaborativnem okolju so 
komunikacijske vloge vzpostavljene že vnaprej, kanali za sporazumevanje so narejeni med 
organizacijama za interakcijo v skupnem projektu.  
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Vzpostavljenih je več stopenj komuniciranja, saj je jasna informacija ključ do uspeha v 
skupnem trudu (Hord, 1981, str. 15). Te stopnje so štiri: 1) enosmerna komunikacija, v kateri 
se ljudje vključujejo z informiranjem drug drugega o tem, kaj je treba narediti; 2) primarno 
enosmerna komunikacija z močnejšim poudarkom na povratnih informacijah, pri čemer 
stranka sicer poda neko mnenje, vendar to mnenje ni odločilno pri procesu odločanja; 3) 
dvosmerna komunikacija, ki podpira odprto interakcijo in proces odločanja, v katerem sta obe 
vrsti uravnoteženi (torej kolaboracija); 4) prenos nadzora nad odločanjem in viri, pri čemer 
dvosmerna komunikacija zagotavlja deljen proces odločanja (Mefalopulos, 2008, str. 91).  
Sodelovanje je v pričujočem diplomskem delu opredeljeno kot kolaboracija, to je razvoj 
modela združenega načrtovanja, združenih implementacij in združenih evalvacij med 
posamezniki oziroma organizacijami (Hord, 1986, str. 22). Kolaboracija je dejanje oziroma 
proces delitve, kreacije oziroma odkritja. Vsebuje kreacijo nečesa novega oziroma drugačnega 
(Thomson in Perry, 2006, str. 20). Kot je razvidno, Thomson in Perry (2006) omenjata tako 
imenovan proces delitve. To lahko razumemo kot proces delitve nekega komentarja na spletno 
skupnost, delitve slik, mnenj itd., saj je sodelovanje v moji diplomski nalogi mišljeno kot 
udeležba pri evalvaciji kakovosti spletnih vsebin v neki spletni skupnosti.  
Glede na teorijo samodoločenosti so spletne skupnosti skupine posameznikov, ki dovoljujejo 
prostovoljno sodelovanje, svobodno izražanje mišljenj in interakcijo z drugimi, kar se nanaša 
na splošne psihološke potrebe po avtonomiji, kompetencah in sorodnosti. Tako so lastnosti 
družbenih kontekstov, ki lahko zadovoljijo vse osnovne psihološke potrebe posameznika take, 
da usmerjajo spletne skupnosti, kako motivirati posameznike, da kolaborirajo v spletnih 
aktivnostih s tem, da se ozirajo na socialne kontekste, ki zadovoljujejo posameznikove potrebe 
(Vansteenkiste in ostali, 2010, v Zhang in drugi, 2015, str. 481).  
Prav tako zgoraj opazimo omembo evalvacije med posamezniki, kar je prav tako očitno v prej 
omenjeni raziskavi Zhanga in drugih (2015), saj tam posamezniki sodelujejo na spletu tako, da 
evalvirajo določene spletne vsebine. Pomembna za definicijo kolaboracije je tudi naslednja 
ugotovitev: »Več časa je potrebnega za kolaboracijo kot pa kooperacijo, saj so dejavnosti 
deljene in ne samo dovoljene kot pri kooperaciji« (Hord, 1986, str. 23). Citat omenjam zaradi 
besede »deljenost«, ki ni mišljena kot delitev nečesa na več delov, ampak deljenje kot 
izmenjava oziroma angleško »sharing«, ki je pomemben pojav v spletnem sodelovanju. 
Navezuje se na Wangovo (2014) raziskavo, v kateri se spletno sodelovanje kaže v smislu 
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obnavljanja in komentiranja na spletnih socialnih omrežjih po katastrofalnih dogodkih, kar je 
pomemben vidik usklajenega delovanja na spletnih socialnih omrežjih.  
Dalje lahko omenim tudi Appleyjevo in Winderjevo (1977) definicijo kolaboracije kot 
relacijski sistem posameznikov v skupinah, v katerih so: 
1) posamezniki v skupini med seboj povezani v skupnih prizadevanjih proti nekem cilju;  
2) interakcije med posamezniki pojmovane kot »pravica vodi k poštenosti«;  
3) ta prizadevanja in interakcije pojmovane glede na to, da se vsak posameznik zaveda, da 
je njegovo delovanje, motiviranost in predanost drugim posameznikom v skupini 
prostovoljno. 
Zopet opazimo, da avtorja izpostavljata prostovoljnost, ki sem jo omenil že prej v smislu, da 
mora biti kolaboracija prostovoljna, drugače sploh ni mogoče reči, da nekdo pri nečem 
sodeluje. Posamezniki so povezani v skupine, ki so lahko majhne ali velike. Med seboj 
vzajemno delujejo bodisi kot skupina ali posamezno. Posameznik ne more obstajati v osami, 
ampak le v povezavi z ostalimi posamezniki ali skupino (Miller in Rice, 1967, str. 14, v Hord, 
1986, str. 22). 
Spletno sodelovanje je tudi omenjeno kot kolaboracija v tako imenovanih spletnih socialnih 
omrežjih ali spletnih skupnostih medosebnih odnosov. Tu je govora o tem, da se ljudje vedno 
bolj zanašajo na tovrstna spletna okolja za pravočasno pridobitev želenih informacij. Obstaja 
seveda več tipov različnih spletnih skupnosti, Wang (2014) pa s pomočjo teorije 
samodoločenosti razvije in raziskuje mehanizme, ki opisujejo načine sodelovanja ljudi v 
spletnih skupnostih med in pred katastrofalnimi dogodki. Eden izmed načinov kolaboracije je 
donacija denarja ljudi na prizadeta območja, kar seveda zahteva sodelovanje samega človeka 
na mestu dogodka ali pa po spletnih portalih, ki so temu namenjeni. Kot še en primer 
kolaboracije oziroma sodelovanja med ljudmi so omenjeni nalaganje uporabnikovih slik na 
spletna omrežja, obnova statusa, brskanje, komentiranje, všečkanje ali deljenje vsebin drugih 
uporabnikov (Boyd in Ellison, 2008, v Wang, 2014, 664).  
Wang (2014) prav tako omenja, da je participacija prostovoljna, ljudje se lahko odločijo, če 
bodo sodelovali v spletnih socialnih omrežjih, kdaj in kako bodo sodelovali (Wang, 2014, str. 
664). Omenil sem, da obstaja več tipov različnih spletnih skupnosti. Po Atanasovi in Petriču 
(2014) jih umeščamo v različne pristope, področja in raziskovalne okvire, uporabniške 
prijaznosti, kontekste organizacij in profesionalnih združenj ipd. Glede na posamezne 
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značilnosti spletnih skupnosti jih lahko med seboj razlikujemo glede na način komunikacije, 
regulacijo, velikost, stopnjo povezanosti med člani in občutek pripadnosti skupnosti 
(Atanasova in Petrič, 2014, str. 91). V uvodu sem naštel tipe spletnih skupnosti. Glede na 
proces kolaboracije bom v nadaljevanju navedel tiste, ki vsebujejo vidike kolaboracije, torej 
tiste, ki vsebujejo združeno medsebojno delovanje med posamezniki za skupno korist. 
Thomson in Perry (2006) pravita, da bi širša skupnost morala posegati po tako imenovani »črni 
skrinjici« kolaboracijskih procesov. Znotraj te se nahajajo kompleksni konstrukti petih 
različnih dimenzij: administracija, organizacijska avtonomija, norme, vzajemnost in 
upravljanje. Širša skupnost mora poznati teh pet razsežnosti in z njimi razpolagati zavedno, da 
bi lahko posamezniki v tej skupnosti efektivno kolaborirali oziroma sodelovali (Thomson in 
Perry, 2006, str. 22). Izmed petih dimenzij kolaboracije sta dve strukturni razsežnosti 
(administracija in upravljanje), dve razsežnosti socialnega kapitala (norme in vzajemnost), ena 
pa je razsežnost delovanja (organizacijska avtonomija) (Thomson in Perry, 2006, 24).  
V razsežnosti upravljanja se pojavi vedenje v smislu sklepanja zvez; te se kažejo kot 
participativno sklepanje odločb, skupna razporeditev moči in reševanje problemov (Thomson 
in Perry, 2006, 24). V razsežnosti administracije se pojavi vedenje v smislu hierarhije, 
standardizacije in rutinizacije, saj se komunikacija med posamezniki bolj osredotoča na 
koordinacijo ter jasnost vlog in odgovornosti med njimi (Thomson in Perry, 2006, 25). V 
razsežnosti organizacijske avtonomije se kaže predvsem razdvojenost med posamezniki, ki so 
ujeti med samointeresom, se pravi doseganjem individualnih ciljev, da obdržijo neko 
kolaborativno identiteto – in kolektivnim interesom, pri čemer so osredotočeni na doseganje 
kolaborativnih ciljev, da obdržijo neko odgovornost do svojih kolaborativnih partnerjev 
(Thomson in Perry, 2006, str. 26). V razsežnosti norm posamezniki kažejo odnos v smislu »če 
boš to naredil ti, bom tisto naredil jaz« mentaliteti. V kolaboraciji posameznik pogosto 
demonstrira voljo do kolaboracije zgolj, če njegov partner pokaže enako močno voljo 
(Thomson in Perry, 2006, str. 27). V razsežnosti vzajemnosti morajo posamezniki imeti neko 
skupno korist glede na njihove interese in skupne interese v neki skupnosti, kot je recimo 
moralna imperativa okoljske degradacije ali človeške krize (Thomson in Perry, 2006, str. 27). 
Tukaj bo razvidno, da je ta razsežnost tista, ki bo skupna mojim hipotezam, saj ena izmed 
hipotez temelji na Wangovi (2014) raziskavi, ki omenja spletno sodelovanje kot kolaboracijo 
v spletnih socialnih omrežjih, ki so postavljene kot pomoč ljudem po kriznem obdobju. Čeprav 
je deljenje informacij nujnost za kolaboracijo, ni dovolj, da ta uspeva. Brez skupnih koristi, 
deljenje informacij ne bo vodilo v kolaboracijo (Thomson in Perry, 2006, str. 27). Tudi to 
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dokazuje, da se bo razsežnost vzajemnosti res nanašala na moji hipotezi, saj je deljenje 
informacij osrednji vidik sodelovanja v spletnih skupnostih. 
Avtorji Ardichvili, Page in Wentling v svoji (2002) raziskavi ugotavljajo, da velika večina 
posameznikov, ki so pripravljeni deliti svoja znanja v spletnih skupnostih, jih vidijo kot nekaj, 
kar je dobro za celotno skupnost, in ta znanja v resnici niso njihova osebna last – pripadajo 
namreč celotni skupnosti (Ardichvili in drugi, 2002, str. 11). Očitno je, da je razsežnost 
vzajemnosti tukaj glavno polje, kamor se umešča posameznikova motivacija, ko slednji deluje 
in sodeluje v skupno dobro. 
Deljenje informacij pa je nekaj, kar posameznik stori, zato da bi se s tem vključil v socialne 
interakcije, ki so po definiciji avtorjev Chiu, Hsu in Wanga (2006) socialno omrežje spletnih 
skupnosti. V teh spletnih skupnostih je temelj za človeško motivacijo, razvoj in dobrobit tako 
imenovana teorija samodoločenosti, ki se osredotoča na tipe motivacij in prikazuje, kot sem 
zapisal že v uvodu diplomskega dela, da se osnovne človekove psihološke potrebe navezujejo 
na avtonomnost, kompetence in povezanost posameznika v družbi (Deci in Ryan, 2008, str. 
183). Glede na to trditev, ugotavljam, da je teorija samodoločenosti primerna konceptualna 
zaslomba za nadaljnje utemeljevanje tu predstavljenih raziskovalnih hipotez. 
Navezujoč na zgoraj omenjeno deljenje informacij lahko povemo, da ni nič nenavadnega, da 
imajo v današnji digitalni družbi praktično že vsi ljudje dostop do različnih vrst elektronskih 
naprav, ki jim omogočajo dostop do spleta in neskončnega vira informacij. Prav tako smo ljudje 
razvili najrazličnejše vsebine za izmenjavo idej po spletnih skupnostih. Nam najbolj poznane 
take skupnosti so recimo Facebook, Twitter, Youtube itd. Temeljne značilnosti spletnih 
skupnosti lahko po Atanasovi in Petriču (2014, str. 96) delimo glede na to, ali: »Zadevajo 
družbeno interakcijo ali družabnost ali se nanašajo na tehnološko-uporabniške vidike ali 
uporabnost. Značilnosti družabnosti spletnih skupnosti lahko nadalje delimo glede na njihovo 
podrobnejšo vezanost na akterje, namene ali politiko spletne skupnosti, medtem ko se 
značilnosti uporabnosti nanašajo na programsko opremo ali tehnologijo spletne skupnosti.« 
Oblike spletnega sodelovanja, ki jih bom v diplomskem delu predstavil v širšem spektru, so 
tako imenovane spletne skupnosti prakse (angl. communities of practice), ki si delijo skupne 
poklicne interese ter se osredotočajo na domeno znanja, izobraževanja in učenja (Stanoevska, 
2002, v Atanasova in Petrič, 2014, str. 94). Sledili jim bodo evalvacija, ki pomeni ocenjevanje 
nekega spletnega mesta (Zhang in drugi, 2015), opis orodij, ki se uporabljajo za spletno 
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sodelovanje, ter seveda predstavitev glavnih teoretskih pojmov za moj teoretski okvir – 
kooperacijo in kolaboracijo. 
2.2 Spletne skupnosti prakse 
 
Prvotna ideja, da bi vsi ljudje delili ideje na izbrano spletno mesto in jih od tam tudi povzemali, 
je pripadala znanstveniku Tim Berners Leeju (gre za izumitelja svetovnega spleta) in to idejo 
je razvijal dobro desetletje. Ta ideja, ki jo sam opisuje, se najde prav v srcu kolaboracije. Veliko 
kolaboracijskih iniciativ je usmerjeno specifično v skupnosti praks (angl. communities of 
practice), ki jim pomagajo najti specifične informacije glede neke teme, delijo uspehe, 
izdelujejo najboljše prakse, replicirajo ideje in identificirajo eksperte (Fichter, 2005, str. 48). 
Izraz skupnosti praks se je izkazal za zelo ugodnega glede na vedenje in učenje. Vedno več 
ljudi in organizacij v raznih sektorjih se trenutno osredotoča na skupnosti praks z namenom, 
da bi izboljšali svoje delovanje. Skupnosti praks so sestavljene iz posameznikov, ki se 
ukvarjajo s procesi kolektivnega učenja v skupni domeni človeškega delovanja: pleme, ki se 
uči preživeti, zveza umetnikov, ki iščejo nove forme izražanja, skupina inženirjev, ki delajo na 
istem projektu … Skratka skupnost ljudi, ki jim je skupna skrb oziroma strast do nečesa, kar 
počnejo in se učijo, kako bi to počeli bolj uspešno, medtem ko redno sodelujejo oziroma bolj 
natančno kolaborirajo (Wenger, 2011, str. 1).  
Vendar pa niso vse skupnosti skupnosti praks. Pomembne so tri značilnosti, ki jih omenja 
Wenger (2011): 1) domena; skupnosti praks imajo definirano identiteto glede na skupno 
domeno interesov. Članstvo tako implicira neko zavezo do domene in torej skupno 
kompetenco, ki razlikuje člane od drugih posameznikov. 2) Skupnost; v iskanju interesov v 
svoji domeni se člani vključujejo v skupne aktivnosti in diskusije, pomagajo drug drugemu in 
delijo informacije. Gradijo vezi, ki jih združujejo v učenju drug od drugega. To lahko počnejo 
na dnevni ravni, ni pa nujno. 3) Praksa; člani skupnosti praks so praktiki. Razvijajo skupne 
repertoarje virov: zgodb, izkušenj, orodij, poti k soočanju s problemi, ki lahko nastanejo – na 
kratko skupna praksa. Za to je potreben čas in nenehna interakcija.  
Kombinacija teh treh elementov vzpostavlja skupnosti praks in s sočasnim razvojem teh treh 
elementov se posameznik kultivira v tako skupnost (Wenger, 2011, str. 2). Kje pa se skupnosti 
praks pojavljajo oziroma kje jih lahko srečamo? Skupnosti prakse so lahko vključene v 
organizacijah, vladah, izobraževanju, združenjih, socialnem sektorju, internacionalnem 
razvoju in seveda na spletu. Člani spletnih skupnosti prakse si delijo podobne odgovornosti, 
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naloge in izkušnje in se torej lahko vežejo le na profesionalne odnose na npr. področjih 
medicine (Združenje zasebnih patronažnih medicinskih sester – patronaza.si/forum), 
podjetništva (forum.mladipodjetnik.si), raziskovalcev in znanstvenikov (»Association of 
Internet Researchers«) (Atanasova in Petrič, 2014, str. 94). 
2.3 Orodja za spletno kolaboracijo 
 
V pomoč spletni kolaboraciji obstajajo razna orodja in rešitve. V zadnjem času se je razvilo 
veliko orodij, ki nam pomagajo pri spletni kolaboraciji, kot so wikiji, blogi in instantna 
sporočanja. Orodja za spletno sodelovanje se razlikujejo od najbolj preprostih do bolj 
kompleksnih, dragih do cenovno ugodnih, lokalno inštaliranih do daljinsko vodenih, 
komercialnega ali odprtega tipa, velikih in malih. V osnovi vsa orodja nudijo: način 
komuniciranja, mehanizem za deljenje dokumentov ter način za odkritje ostalih članov 
skupnosti (Fichter, 2005, str. 49). Orodja za spletno kolaboracijo pomagajo skupinam pri 
kolektivnem urejanju, avtorstvu in pregledu materialov v skupinskem delovnem okolju. To 
znatno pospeši uporabnikovo ustvarjanje. Ta orodja prav tako pomagajo pri hitrejšem premiku 
dokumentov skozi sistem s tem, da dopuščajo vsem uporabnikom glede na potrebo direktno in 
varno dostopanje do podatkov in informacij. Ko se odločamo glede tega, katero orodje za 
spletno kolaboracijo bi bilo najboljše za naše delo, moramo poznati našo kulturo delovnega 
mesta in okolja. Potrebne so tri zahteve za pravilno izbiro pravega orodja, in sicer tipe 
komunikacij, deljenje in management. Te zahteve pripomorejo k pogostosti komuniciranja med 
posamezniki, vplivajo na tip komunikacije med njimi (asinhrone/sinhrone, tekst/glas/video) ter 
na to, kakšen dostop je potreben, da bi dostopali do prejšnjih komunikacij (Fichter, 2005, str. 
50).  
V razdelku 2.2 omenjam spletne skupnosti prakse, ki so eno izmed poglavitnih orodij in okolij 
za posameznikovo spletno kolaboracijo. Ta virtualna oblika komunikacije je bila ustvarjena z 
namenom, da bi razbili organizacijske prepreke in promovirali kolaboracijo, učenje in deljenje 
informacij (Dube, Bourhis in Jacob, 2006, str. 76). Skupnosti prakse so obstajale že dolgo časa, 
rojene so bile s strani spontane človeške želje po združevanju v skupinah, deljenju idej, 
podajanju in dobivanju pomoči (McDermott, 1999, v Dube, Bourhis in Jacob, 2006, str. 76). 
Nekatera orodja so tu že dolgo časa, tak primer je elektronska pošta. Še vedno je velik 
komunikacijski kanal za spletno asinhrono kolaboracijo. Največkrat je to prvo spletno orodje, 
ki se ga posameznik nauči uporabljati. Glede na vrste organizacije, v kateri deluje posameznik, 
je lahko orodje za spletno kolaboracijo tudi tako imenovano takojšnje sporočanje (angl. 
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»Instant Messaging«), ki se uporablja za sinhrono kolaboracijo (Fichter, 2005, str. 49). 
Takojšnje sporočanje ponuja takojšnjo uspešnost komuniciranja s pomočjo odzivne 
komunikacije, ki je zagotovljena v realnem času. Še tako majhni problemi so lahko rešljivi 
takoj. Možno je komunicirati  z več člani hkrati, delimo lahko razne računalniške dokumente, 
najbolj uporabna funkcija takojšnjega sporočanja pa je nenehna uporabnikova prisotnost in 
dosegljivost.  
Spletni portali prav tako ponujajo bogat spekter orodij za kolaboracijo, ki vključujejo skupinska 
območja z uporabniškimi profili, spletnimi diskusijskimi področji, področji pošiljanja in 
deljenja računalniških dokumentov, integrirane koledarje in kolaborativna avtorska orodja. Tu 
so tudi »Weblogi« in »Wikiji«, ki so kot orodja spletne kolaboracije v zadnjih letih pridobili 
veliko pozornosti. Ideja blogov stoji za spodbudo posameznikov s specializiranimi znanji, da 
bi začeli deliti predhodne misli in ideje na internet, da bi se s tem razvijala delitev informacij 
in diskusij znotraj in zunaj organizacij. Organizacije, ki so znane po uporabi teh vrst blogov, 
so IBM, Microsoft, Disney, Ford, Guardian itd. (Fichter, 2005, str. 50). Wikiji (beseda izhaja 
iz Havajske besede hitro) so okolja na spletu, ki jih organizacije uporabljajo za kreacijo baz 
znanja. Prvotno je termin razvil Ward Cunningham s ciljem, da bi dopuščal uporabnikom 
prosto dodajanje in urejanje vsebin s spletnim brskalnikom. Najbolj znan primer je Wikipedija, 
ki je mišljena kot kolektivni trud za gradnjo spletne enciklopedije. Wikiji temeljijo na notaciji 
odprtega urejanja (angl. »editing«) s pomočjo spletnega brskalnika. Kdorkoli z dostopom do 
spleta je zmožen urejanja teh vsebin. Wikiji so predvsem zelo dobro kolaborativno orodje za 
raziskovanje, informacijsko tehnologijo in področje uporabniških storitev, ki potrebujejo 
gradnjo deljenega skladišča znanj (Fichter, 2005, str. 50).  
Fichterjeva (2005) ob enem poudarja, da je za izbiro pravega orodja za spletno kolaboracijo 
treba poznati kulturo svojega delovnega prostora in okolja. Treba je vedeti, katera 
informacijsko komunikacijska infrastruktura je že implementirana v delovnem okolju, da si z 
njo si lahko pomagamo. Poznati moramo finančne in kadrovske vire, ki so na voljo oziroma 
jih je treba uvesti. Hkrati je koristno poznati uporabnike in njihove zahteve, kdo so nosilci 
interesov in ali imajo ti korist zaradi uporabe izbranih orodij za spletno kolaboracijo. 
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2.4 Evalvacija kakovosti spletnih vsebin 
 
Raziskava Zhanga in drugih (2015) obravnava uporabnikovo udeležbo pri evalvaciji kakovosti 
spletnih vsebin v neki spletni skupnosti. To seveda lahko razumemo kot kolaboracijo zaradi 
več razlogov. Sodelovanje oziroma kolaboracija je v tem članku poudarjena s pojmom 
evalvacija, kar pomeni ocena nekega spletnega mesta. Evalvacija kakovosti spletne vsebine je 
pomembna tako za uporabnike kot za skupnost in je pridobitev uporabnih in koristnih 
informacij brez prevelikega truda pri iskanju, ki pomaga podati neko znanje kasnejšim 
uporabnikom nekega spletnega mesta (Chen, 2007, v Zhang in drugi, 2015, str. 479). 
Uporabniki torej podajo povratne informacije o kakovosti spletnih vsebin.  
Podatki v raziskavi Zhanga in drugih (2015) prav tako kažejo, da vključenost (torej 
sodelovanje) uporabnika in kolaborativno ocenjevanje oziroma vrednotenje spletnih vsebin, 
kot je komentiranje, ocenjevanje, moderiranje, glasovanje itd., koristi tako uporabnikom kot 
skupnosti. Sodelovanja ne moremo definirati kot sodelovanje, če ni prostovoljno, saj se človeka 
ne da prisiliti k sodelovanju v neko samostojno evalvacijo. V tej študiji seveda uporabniki 
verjamejo, da so zmožni sprejemati svoje odločitve, kar se tiče sodelovanja in evalviranja 
spletnih vsebin (Deci in Ryan, 2000, v Zhang in drugi, 2015, str. 482). Ko se uporabniki 
odločijo evalvirati spletne vsebine imajo možnost aplicirati svoje znanje, da s tem pomagajo 
pri vzdrževanju spletne skupnosti in tako generirajo smisel samokompetence in, ko dojamejo, 
da so zmožni take aktivnosti, so motivirani, da se vključijo v sodelovanje (Kayhan in 
Bhattacherjee, 2009, in Montero, 2004, v Zhang in drugi, 2015, str. 482). 
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3 Pomen posameznikove motivacije za kolaboracijo v spletnih 
skupnostih 
3.1 Osnovna izhodišča teorije samodoločenosti  
 
Teorija samodoločenosti je približevanje človeški motivaciji in človekovi osebnosti, ki 
uporablja tradicionalne empirične metode, medtem ko se nanaša na metateorije, ki poudarjajo 
pomembnost človekovih razvojnih notranjih virov za razvoj osebnosti in vedenjsko 
samoregulacijo (Ryan, Kuhl in Deci, 1997, v Ryan in Deci, 2000, str. 68). Območje 
raziskovanja je tako človekova inherentna potreba po rasti in prirojene psihološke potrebe, ki 
so osnova za njegovo samomotiviranje in osebno integracijo, kot tudi dejstvo, da zadovoljuje 
potrebe, ki vzdržujejo te pozitivne procese. Induktivno, uporaba empiričnih procesov je v 
oblikovanju teorije samodoločenosti pokazala in identificirala tri take potrebe: 1) potreba po 
kompetencah (Harter, 1978 in White, 1963, v Ryan in Deci, 2000, str. 68), 2) potreba po 
povezanosti (Baumeister in Leary, 1995, in Reis, 1994, v Ryan in Deci, 2000, str. 68), 3) 
potreba po avtonomnosti (deCharms, 1968, in Deci, 1975, v Ryan in Deci, 2000, str. 68). 
Naštete potrebe so nujne za optimalno delovanje naravnih propozicij za rast in integracijo kot 
tudi za konstruktivni socialni razvoj in osebno dobrobit (Ryan in Deci, 2000, str. 68). 
Teorija samodoločenosti je motivacijska teorija osebnosti, razvoja in socialnih procesov, ki 
proučujejo način, kako socialni konteksti in individualne razlike olajšujejo različne tipe 
motivacij, še posebej avtonomno motivacijo in kontrolirano motivacijo in v zameno napovedo 
učenje, izvedbo, izkušnje in psihološko zdravje. Kot teorija človeške motivacije, ki proučuje 
širok razpon fenomenov skozi spol, kulturo, starost in socioekonomski status, naslavlja to, kar 
daje energijo človeškemu vedenju in jih premika v dejanja, da vpliva na način, kako se njegovo 
obnašanje regulira v raznih sferah njegovega življenja. Razlage teorije samodoločenosti so 
osredotočene raje na psihološko raven kot sociološko. Uporabljajo človeško percepcijo, 
občutke, spoznavanja in potrebe kot napovedovalce regulativnih, vedenjskih, razvojnih in 
eksperimentalnih izidov (Ryan in Deci, 2000, str. 69)  
Teorija samodoločenosti razlikuje med motivacijo in njenim pomanjkanjem. Pomanjkanje 
motivacije se kaže kot odsotnost interesa za to, da človek nekaj naredi, nasprotno pa motivacija 
vsebuje namernost. V psihološkem pogledu metateoretične predpostavke razlikujejo med 
teorijami, ki padajo vzdolž kontinuuma od mehaničnih do organskih. Na enem koncu 
mehanske metateorije predpostavljajo, da so ljudje pasivni in tako potrebujejo v ozadju nekaj, 
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kar jih spodbudi k dejanjem. Na drugem pa metateorije predpostavljajo, da so ljudje po naravi 
aktivni organizmi, ki se lahko motivirajo v dejanja, ki vključujejo njihovo okolje in elaborirajo 
ter okrepijo njihovo razumevanje in vedenjski repertoar (Ryan in Deci, 2000, str. 68). Teorija 
samodoločenosti je odločno organska v svojem jedru. Predpostavlja, da so ljudje aktivni, 
delujejo z namero, da bi integrirali nova spoznanja v svoje sebstvo, vendar lahko tudi okolje 
doprinese h gradnikom za ta integrativni proces ali pa ga lahko celo prekine. Tako je dialektično 
med aktivnim, rastočim organizmom in socialnim kontekstom, ta središčna razlaga motivacije, 
vedenja in razvoja (Ryan in Deci, 2000, str. 68). 
Znotraj motivacije teorija samodoločenosti razlikuje med avtonomno motivacijo in 
kontrolirano motivacijo. Avtonomna motivacija je vrsta intrinzične motivacije, vključuje pa 
tudi dobro internalizirano ekstrinzično motivacijo. Pojmi avtonomne motivacije, kontrolirane 
motivacije in pomanjkanja motivacije se odražajo s človekovo relacijo ene ali skupkom 
aktivnosti, zato jih lahko obravnavamo kot motivacijske koncepte (Deci in Gagne, 2005, str. 
340). Stopnja, pri kateri so ljudje avtonomno motivirani za njihovo početje, je torej napovedana 
s strani podpore za avtonomnost in njihov delovni kontekst ter njihovo lastno avtonomno 
kavzalno orientacijo. Kontrolirana motivacija sestoji iz zunanje regulacije in introjekcirane 
ekstrinzične motivacije. Stopnja človekove kontrolirane motivacije odseva stopnjo, pri kateri 
se oseba počuti prisiljenega ali zapeljanega s strani zunanjih dejavnikov ali njihovih 
introjekciranih nasprotij (Deci in Gagne, 2005, str. 340). 
3.2 Identificirana motivacija 
 
Motivacija se nanaša na namen nekega posameznika, da ravna na neki način (Ryan in Deci, 
2000, v Wang, 2014, str. 665). V diplomskem delu sem kot prvi dejavnik izbral identificirano 
motivacijo, ki je vrsta ekstrinzične motivacije. Po teoriji samodoločenosti se ekstrinzična 
motivacija navezuje na aktivnost, iz katere je mogoča pridobitev raznolikost rezultatov 
človeškega početja (Ryan in Deci, 2000, v Zhang in drugi, 2015, str. 480). Ko primanjkuje 
interesa in užitka v nekem sodelovanju, ljudje v svojih aktivnostih zaidejo v ekstrinzično 
motiviran odnos, v katerem racionalizirajo vedênjske izide in nato internalizirajo vrednost in 
regulacije samega vedênja (Vansteenkiste in drugi, 2010, v Zhang in drugi, 2015, str. 480). 
Glede na variacijo in obseg internalizacije obstaja več oblik ekstrinzične motivacije, najbolj 
avtonomna pa je identificirana motivacija.  
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Ta vrsta motivacije odseva človekovo poznavanje pomembnosti vedenja in kot rezultat 
sprejema to razumevanje kot dejstvo, da je vedênje pomembno za posameznikovo osebnost, 
zato se je treba glede na okoliščine ustrezno vesti (Deci in Ryan, 2000, v Zhang in drugi, 2015, 
str. 481). Identificirana motivacija je večinoma sorodna s pozitivnimi izidi glede doseganja 
posameznikovih ciljev in aspiracij, napredek k tem izidom pa je različno povezan z motivacijo 
glede na povratne zanke. Te povratne zanke se kažejo v primeru intrinzične motivacije v 
iskanju ciljev, v primeru identificirane motivacije pa v dosegljivosti in napredku proti želenim 
ciljem. Kritično za vzdrževanje identificirane motivacije je, da se aktivnost pomika bliže 
uspešnim dosegom ciljev, ki se definirajo sami po sebi in izražajo posameznikovo identiteto 
(Burton in drugi, 2006, str. 761). 
S sodelovanjem posameznika v spletnih skupnosti, ko se slednji zaveda vrednosti skupnega 
cilja v kolaborativnem ocenjevanju spletnih vsebin – sprejme ta cilj za svojega. V primeru, da 
to stori, na njegovo ocenjevanje spletnih vsebin vpliva identificirana motivacija (Zhang in 
drugi, 2015, str. 481). Kot primer lahko vzamemo urejanje vsebin na portalu Wikipedija: 
uporabnik vidi nepopolno informacijo na Wikipediji, za katero je prepričan, da jo lahko 
popravi, ker poseduje potrebno znanje oziroma boljše podatke. Tako nepopolno informacijo 
dopolni in s tem pripomore k skupnem cilju – izčrpnosti in natančnosti iskanih informacij na 
spletnem mestu, ki ga uporablja širša skupnost. Omenjena vrsta motivacije velja za relativno 
avtonomno, saj oseba sprejme vrednoto aktivnosti za svojo. Čeprav ni popolnoma avtonomna, 
je rečeno, da vpliva na identificiranje pomembnosti vedenja skladno s posameznikovimi 
lastnimi vrednotami in cilji. Spremlja jo izkušnja izbire namesto pritiska in proaktivno 
obvladovanje in dobrobit (Grolnick in drugi, 1989, v Roth in drugi, 2007). 
3.3 Avtonomna motivacija 
 
Kot drugi dejavnik sem izbral avtonomno motivacijo, ki je po teoriji samodoločenosti ena 
izmed oblik intrinzične motivacije. Ljudje z visoko stopnjo avtonomne motivacije delujejo 
zaradi integracije regulacijskih vrednot po svoje (ker mislijo, da je nekaj pač dobro narediti, 
zavoljo dobrote kot človeške vrednote). V kontekstu sodelovanja v spletnih skupnostih ljudje 
z avtonomno motivacijo sodelujejo preprosto zaradi same vključenosti v spletnih socialnih 
omrežjih (Wang, 2014, str. 665). Torej, ljudje z avtonomno motivacijo integrirajo regulacijske 
vrednosti v svoj sistem in ta proces se verjetno dogaja skozi določeno časovno obdobje (Deci 
in Ryan, 2000, v Wang, 2014, str. 665). Avtonomna motivacija zbudi v človeku spoznanje 
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svojega avtentičnega jaza in je pomembna za njegovo rast in dobrobit. Prav tako avtonomno 
motivacijo povezujemo z želenimi izidi in učenjem oziroma poučevanjem (Roth in drugi, 2007, 
str. 761). 
Deci in Ryan (2000) pravita, da verjetno ni nobenega fenomena, ki bolj odraža pozitivni 
potencial človeške narave kot intrinzična motivacija – nagnjenje k iskanju novosti in izzivov, 
da bi povečali in oblikovali posameznikove kapacitete raziskovanja in učenja (Deci in Ryan, 
2000, str. 70). Konstrukt intrinzične motivacije opisuje nagnjenost k asimilaciji, obvladovanju, 
spontanemu interesu in raziskovanju, ki so pomembni za kognitivno in socialno razvitost ter 
zastopajo vir užitka in vitalnosti skozi življenje (Csikszentimihalyi in Rathunde, 1993, v Deci 
in Ryan, 2000, str. 70). Ob enem so možnost izbire, priznavanje čustev in priložnosti za 
samodirektivo ojačevalci intrinzične motivacije, saj dopuščajo posameznikom močnejši 
občutek avtonomnosti (Deci in Ryan, 2000, str. 70). Avtonomnost posameznika močno izstopa 
v smislu vzpostavljanja variabilnosti v intrinzični motivaciji.  
Pojavlja se še en dejavnik, povezanost, ki prav tako doprinaša k izražanju posameznika. 
Povezanost je izkušnja po imetju zadovoljivih in podpirajočih socialnih odnosov, avtonomnost 
pa skrbi za izkušnjo delovanja z nekim občutkom izbire, voljnosti in samodeterminiranosti 
(Deci, Ryan in Stone, 2008, str. 4). Človeška avtonomnost je večkrat prikazana kot 
antagonistična za povezanost v človeški skupnosti. Nekatere teorije enačijo avtonomnost s 
koncepti individualizma in neodvisnosti (npr. Steinberg in Silverber, 1986, v Deci in Ryan, 
2000, str. 74), ki dejansko implicirajo na nizko povezanost. Nasprotno se v teoriji 
samodoločenosti avtonomnost ne povezuje z neodvisnostjo, odmaknjenostjo ali sebičnostjo, 
temveč z občutkom voljnosti, ki lahko spremlja kakršnokoli dejanje, bodisi odvisno ali 
neodvisno, kolektivistično ali individualno. Raziskave so tudi pokazale bolj pozitivno kot 
negativno povezavo med povezanostjo in avtonomnostjo (Deci in Ryan, 2000, str. 74). Torej 
avtonomnost niti ne omejuje niti ni v konfliktu s človeško potrebo po povezanosti – dovoljuje 
namreč bolj odprte in odkrite medosebne izkušnje. Skladnost avtonomnosti in povezanosti je 
skladna z izhodišči teorije samodoločenosti, ki pravi, da sta oba dejavnika osnovni človeški 
potrebi (Duncan, Hodgins in Koestner, 1994, str. 235). 
Dalje lahko opredelimo avtonomno motivacijo glede na teorijo samodoločenosti kot vedenjsko 
regulacijo. Vedenje je avtonomno do te mere, ko ljudje čutijo, da so zmožni sami izbirati, kar 
jim daje osebni pomen. Po teoriji samodoločenosti je vedenjska regulacija avtonomna, ko je 
popolnoma internalizirana (Deci in drugi, 2002, str. 40). Ljudje čutijo večje zmožnosti za 
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samostojno odločanje, ko so avtonomno motivirani; avtonomna motivacija je eden izmed 
glavnih vzrokov za spremembe v človekovem vedenju (Deci in drugi, 2002, str. 41). V teoriji 
pravimo trajajoči motivaciji avtonomna, ker se pojavi iz posameznikovega občutka sebstva in 
jo spremljajo občutki voljnosti in obveznosti. Zato managerji in organizacije, ki podpirajo 
zadovoljstvo teh osnovnih človeških potreb, prepoznajo produktivnost z ustvarjanjem 
avtonomne motivacije (Deci, Ryan in Stone, 2008, str. 4). Za avtonomno motivirane 
posameznike se pričakuje, da delujejo s strastjo, zadovoljstvom in interesom. Grajenje 
avtonomne motivacije zahteva podpirajoč dialog, ki se začne z odprtimi vprašanji, ki vabijo k 
raziskovanju pomembnega problema, pri čemer kompenzacije in koristi nimajo visoke 
vrednosti. 
3.4 Intrinzična in ekstrinzična motivacija kot dejavnika kolaboracije v spletnih 
skupnostih 
 
Kot je bilo že omenjeno, po teoriji samodoločenosti motivacija sproža v posamezniku namen, 
da ukrepa oziroma se aktivira v svojem delovanju. Prav tako pa dokazuje, da ljudje poskušajo 
predvideti, na kakšen način se bodo vedli glede na to, kakšna je njihova vedenjska namera 
(Vansteenkiste in drugi, 2010, v Zhang in drugi, 2015, str. 481). To pomeni, da bi moral vsak 
tip ekstrinzične motivacije doprinašati k človekovi vedenjski nameri (Deci in Ryan, 2000, v 
Zhang in drugi, 2015, str. 481). V kontekstu spletnih skupnosti, pri katerih uporabniki zavedno 
cenijo skupne cilje kolaborativnega ocenjevanja spletnih vsebin in vidijo ta cilj (tudi) kot svoj 
lasten cilj, je njihova želja po spletnem sodelovanju še toliko večja zaradi identificirane 
motivacije. Ekstrinzična motivacija pa predstavlja to, da dobivajo uporabniki medsebojno 
prepoznavo v krogu spletnih skupnosti (Lou in drugi, 2013, v Zhang in drugi, 2015, str. 481), 
kar jih žene h kolaboraciji v teh skupnostih (Hung in drugi, 2011, v Zhang in drugi, 2015, str. 
481). 
Hipoteza, ki so jo oblikovali Zhang in drugi (2015) in se nanaša na motivacijo in sodelovanje 
v spletnih skupnostih, je bila: »Identificirana motivacija ima pozitiven učinek na uporabnikovo 
voljo k evalvaciji spletnih vsebin«. Uporabljena je bila obrazložitvena in pozitivistična 
paradigma konstruktov s pomočjo spletne ankete, ki je temeljila na pet stopenjski Likertovi 
lestvici. Sodelovalo je 420 posameznikov, in sicer 58,4 % moških in 41,6 % žensk. Večina jih 
je bila starih med 21 in 30 let. Avtorji so v empirični študiji potrdili hipotezo, da identificirana 
in introjekcirana motivacija pozitivno vplivata na namen uporabnika k evalvaciji spletnih 
vsebin (Zhang in drugi, 2015).  
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Upoštevajoč izhodišča teorije samodoločenosti glede vloge identificirane motivacije pri 
posameznikovi spletni kolaboraciji in rezultate predhodnih študij, lahko postavim svojo prvo 
raziskovalno hipotezo, ki se glasi:  
H1: Stopnja identificirane motivacije pozitivno vpliva na posameznikovo stopnjo kolaboracije 
v spletni skupnosti. 
Upoštevati moram tudi hipoteze, ki se pojavijo v Wangovi (2014) raziskavi, ki združujejo 
motivacijo (tokrat avtonomno in kontrolirano) in kolaboracijo v spletnih skupnostih v smislu 
objavljanja in komentiranja na spletnih socialnih omrežjih po katastrofalnih dogodkih. Kot sem 
že prej omenil, se obe raziskavi opirata na teorijo samodeterminacije. Kot pravita Ryan in Deci 
(2000), se motivacija kot taka nanaša na namero nekoga, da ukrepa. Njuna teorija prepoznava 
različne tipe motivacije, vključujoč intrinzično motivacijo in različne tipe ekstrinzične 
motivacije. Dalje lahko razlikujemo glede na teorijo samodoločenosti še dve vrsti motivacije, 
ki se pojavita v Wangovi (2014) raziskavi. To sta avtonomna motivacija in kontrolirana 
motivacija. Ljudje z visoko stopnjo avtonomne motivacije kažejo svoje namene po integriranih 
regulacijah cenjenih glede na svoje predsodke (recimo, ker mislijo, da je nekaj dobro narediti, 
zaradi dobrote same). V kontekstu spletnih socialnih omrežij, torej v smislu spletnega 
sodelovanja, ljudje z avtonomno motivacijo sodelujejo preprosto zaradi integracije v 
interakcijo znotraj spletnih socialnih omrežij (Wang, 2014, str. 665). Ena izmed hipotez, ki je 
bila uporabljena v Wangovi (2014) raziskavi in na katero sem se obračal za pomoč pri 
oblikovanju svoje, je: »Avtonomna motivacija pozitivno vpliva na objavljanje novih vsebin na 
spletnih socialnih omrežjih po katastrofalnih dogodkih.« Uporabljena je bila sedemstopenjska 
Likertova lestvica, podatke so zbirali s pomočjo spletne ankete na univerzi na severovzhodu 
Kitajske. Za vzorec so uporabili 114 študentov, od katerih je bila povprečna starost 21,23 let. 
63,2 % je bilo žensk, 36,8 % pa moških. V raziskavi so ugotovili, da avtonomna motivacija 
pozitivno vpliva na objavljanje novih vsebin na spletnih socialnih omrežjih (Wang, 2014, str. 
670). Po tem lahko sklepam, da bi morala tudi moja hipoteza z dejavnikom motivacije glede 
na hipoteze druge raziskave držati v večini primerov.  
Teorija samodoločenosti sočasno trdi, da je človeška avtonomna motivacija lahko vzdrževana, 
ko imajo posamezniki višjo stopnjo zaznane avtonomnosti in zaznane povezanosti (Ryan in 
Deci, 2000, v Wang, 2014, str. 666). Zaznana avtonomnost je stopnja, pri kateri imamo 
kontrolo nad svojimi dejanji. Pokazala se je kot podporna vrsta v organizacijah, pozitivno 
naravnanih odnosih in splošnega zadovoljstva pri delu (Yoon in Rolland, 2012, str. 1136). 
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Referira na stopnjo, pri kateri ljudje doživljajo izbiro, da so zmožni sprožiti svoja lastna dejanja 
do stopnje, pri kateri je ta avtonomnost zadoščena (deCharms, 1968, v Wang, 2014, str. 666). 
Podobno se zaznana povezanost nanaša na stopnjo, pri kateri ljudje čutijo občutek 
medsebojnega spoštovanja in skrb drug do drugega do stopnje, pri kateri je ta potreba po 
zaznani povezanosti zadoščena (Baumeister in Leary, 1995, v Wang, 2014, str. 666).  
Pojem avtonomija se nanaša na »samovladanje«, to je regulacija posameznikovega obnašanja 
in izkušenj ter iniciacija in usmerjanje njegovih dejanj (Ryan in Powelson, 1991, str. 52). V 
avtonomnem dejanju posameznik doživlja sebe kot akterja, ki je produkt (po Deci in Ryanu, 
1985) samodoločenosti, ki se povezuje s pojmom avtonomije, ker prikazuje idejo, ki pravi, da 
avtonomija poudarja izvirnost (deCharms, 1968, v Ryan in Powelson, 1991, str. 52). Iz tega 
sledi, da so dejanja usmerjena proti transformaciji eksterne regulacije v samoregulacijo, če je 
to mogoče (Meissner, 1981, v Ryan in Powelson, 1991, str. 52). Po Deciju in Ryanu (1987; 
1991) lahko sklepamo, da je posameznikova izkušnja avtonomnosti povezana s stili 
komunikacije in socialnih struktur, s čimer lahko vpliva na motivacijske izide.  
Povezanost se kaže z emocionalnimi in osebnimi vezmi med posamezniki. Vključuje naše 
strmenje po kontaktu, podpori in komunikaciji z drugimi. Povezanost se implicira na več kot 
samo na povezavo, namreč na izkušnje s povezavo med posamezniki na način, ki stremi proti 
dobrobitu in samokoheziji znotraj vsakega izmed teh posameznikov. Potrebe povezanosti 
igrajo pomembno vlogo v procesih kulturnega prenosa in internalizaciji vrednosti (Ryan in 
Powelson, 1991, str. 53). 
V svojem diplomskem delu se sicer večinoma opiram na dve raziskavi, katerih hipoteze so 
sorodne mojim – to sta zgoraj omenjeni, Wangova raziskava (2014) in raziskava Zhanga in 
drugih (2015). Treba je omeniti, da obstaja seveda še veliko več raziskav, ki preučujejo delitev 
znanja v spletnih skupnosti, vendar niso popolnoma sorodne moji. Denimo Chiu, Hsu in Wang 
(2006) preučujejo motiviranost posameznikov za deljenje znanja v spletni skupnosti z vidika 
teorij socialnega kapitala in socialno kognitivne teorije. Največji izziv za upravljavce je 
oskrbovanje spletne skupnosti z novimi znanji; bolj natančno, pripravljenost posameznikov k 
deljenju novih znanj z ostalimi člani skupnosti (Chiu, Hsu in Wang, 2006, str. 1872). Ena izmed 
hipotez, ki so jo zastavili, se glasi: »Identificiranost s skupnostjo pozitivno vpliva na 
posameznikovo kvantiteto deljenja znanja«. Ta  hipoteza je sorodna moji prvi hipotezi, ki pravi, 
da »identificirana motivacija vpliva na posameznikovo stopnjo kolaboracije v spletnih 
skupnostih«. Identificirana motivacija je praviloma povezana s pozitivnimi izidi glede 
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doseganja posameznikovih ciljev in aspiracij ter dosegljivosti in napredku proti želenim ciljem 
(Burton in drugi, 2006, str. 761). Če je posameznikova želja, da deli svoje znanje z drugimi 
člani spletne skupnosti, pričakujem, da bom prvo hipotezo potrdil podobno, kot jo so Chiu, 
Hsu in Wanga (2006) v svoji raziskavi.  
Dalje lahko omenim raziskavo Louja in drugih (2012), v kateri so raziskovali deljenje 
kvantitativnega in kvalitativnega znanja v spletnih skupnostih. Ena izmed njihovih hipotez, ki 
je sorodna moji drugi hipotezi: »Avtonomna motivacija pozitivno vpliva na posameznikovo 
stopnjo kolaboracije v spletnih skupnostih,« se glasi: »Motiv poučevanja pozitivno vpliva na 
kvantiteto posameznikovega deljenja znanja.« Učenje povezujemo s prepričanjem, da deljenje 
znanja lahko pripomore k samostojnemu učenju s tem, da spodbujamo obstoječe znanje ali 
raziskujemo neznana področja (Daugherty in drugi, 2005; Yu in drugi, 2011, v Lou in drugi, 
2012, str. 5). Učenje je kategorizirano kot intrinzična motivacija, ki je osnova za iskanje znanja 
pri posameznikih, saj se ti neposredno učijo iz izkušenj, ki jih delijo ostali (Bock, Kankanhalli 
in Sharma, 2006; Wasko in Faraj, 2000, v Lou in drugi, 2012, str. 5). Hipotezi sta sorodni, saj 
po Rothu in drugih (2007) velja, da avtonomno motivacijo povezujemo z učenjem oziroma 
poučevanjem. Glede na to, da po Hordu (1981) kolaboracijo lahko razumemo tudi kot dejanje 
oziroma proces delitve, kreacije oziroma odkritja, lahko, sodeč po izsledkih Louja in drugih 
(2012), sklepam, da bom svojo drugo hipotezo lahko potrdil. 
Torej glede na povezavo z mojim teoretskim modelom se včasih ljudje vključujejo v spletne 
skupnosti in objavljajo razne vsebine, ker te aktivnosti spodbujajo posamezniki, ki so za njih 
pomembni (npr. sorodniki, prijatelji, znanci). Z visoko stopnjo zaznane povezanosti ljudje 
čutijo, da so povezani z drugimi in njihova avtonomna motivacija jih vodi do tega, da se 
vključujejo v spletne skupnosti. Zaznana povezanost se lahko razume v smislu identifikacije 
ali povezanosti posameznikovih občutkov z drugimi ljudmi (Yoon in Rolland, 2012, str. 1136). 
Ozirajoč se na teorije samodoločenosti, čeprav kompetence in avtonomnost močno vplivajo na 
posameznikovo motivacijo, se ta posameznik veliko bolj osredotoča na skupne cilje, ker se čuti 
povezanega s pripadniki skupnosti. Torej, ko so posamezniki v avtonomno povezujočem 
kontekstu in imajo občutek povezanosti, se njihova motivacija poviša (Ryan in Deci v Yoon in 
Rolland, 2012, str. 1136). 
Prav tako pa je kolaboracija v spletnih skupnostih prostovoljna in glede na to se ljudje odločijo 
kdaj in kako bodo kolaborirali v spletnih skupnostih in v tem kontekstu posamezniki čutijo 
višjo stopnjo zaznane avtonomnosti (Wang, 2014, str. 666). Iz teorije samodoločenosti nadalje 
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izhaja, da je poleg zaznane avtonomnosti za razumevanje internalizacije ekstrinzične 
motivacije pomembna tudi zaznana povezanost (Ryan in Deci, 2000b, v Zhang in drugi, 2015, 
str. 483). Posamezniki so torej motivirani, da dosegajo cilje skupnosti, ko se počutijo povezane 
z ostalimi člani skupnosti. To se dogaja, ker so vedenja inherentno nezanimiva, eden izmed 
primarnih razlogov, da ljudje želijo uresničevati taka dejanja, je, da je njihovo dejanje cenjeno 
s strani drugih posameznikov, do katerih posamezniki čutijo naklonjenost ali hočejo, da to do 
njih čutijo ti posamezniki (Ryan in Deci, 2000b, v Zhang in drugi, 2015, str. 483).  
Na osnovi zapisanega o odnosu med vrstami motivacije in posameznikovo spletno kolaboracijo 
lahko postavimo drugo hipotezo (H2), ki jo bom na empirični ravni preverjal s pomočjo iz nje 
izpeljanih dveh razčlenjenih hipotez (H2a in H2b): 
H2: Stopnja avtonomne motivacije pozitivno vpliva na posameznikovo stopnjo kolaboracije v 
spletnih skupnostih. 
H2a: Stopnja zaznane avtonomnosti pozitivno vpliva na posameznikovo stopnjo kolaboracije 
v spletnih skupnostih. 
H2b: Stopnja zaznane povezanosti pozitivno vpliva na posameznikovo stopnjo kolaboracije v 
spletnih skupnostih. 
Izhajajoč iz zapisanega v poglavju 3 želim v empiričnem delu diplomskega dela, ki sledi v 
poglavju 4, preveriti tri teoretske hipoteze, pri čemer za potrebe empirične študije hipotezi H2a 
in H2b obravnavam kot razčlenjeni teoretski hipotezi, s pomočjo katerih bom podal sklep o 
veljavnosti splošne hipoteze H2.   
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4 Empirična študija 
4.1 Zbiranje podatkov in vzorec 
 
Podatki so bili zbrani v času med 1. avgustom in 1. novembrom 2018. Za zbiranje podatkov je 
bila pripravljena spletna anketa, ki sem jo oblikoval in uredil s pomočjo orodja 1KA 
(www.1ka.si) v okviru študijskih aktivnosti pri predmetu Raziskovalni seminar. Ciljna 
populacija so bili člani in obiskovalci različnih Facebook skupin. Facebook skupine, v katere 
sem objavil povezavo do spletne ankete, so bile Airsoft spopadi, Airsoft Slovenija, MTG 
Kartologi in neposredno na svoj Facebook profil, pri čemer so do povezave spletne ankete imeli 
dostop vsi moji Facebook prijatelji in znanci. Ker je seveda šlo za različne Facebook skupine, 
sem nagovor na anketni vprašalnik oblikoval v tem smislu, da se vprašanja navezujejo na 
katerokoli Facebook skupino, katere član je bil v tistem trenutku dotični uporabnik in ki ji 
redno ali občasno sledi. Pred objavljanjem povezave do spletne ankete na omenjene Facebook 
skupine sem najprej prosil za dovoljenje administratorje in pri nobeni skupini nisem imel težav 
v smislu, da mi administratorji ne bi dovolili objaviti anketnega vprašalnika. Anketni 
vprašalnik je vseboval 15 vprašanj na 3 straneh. Na nagovor je kliknilo 1092 oseb, delno pa je 
anketo izpolnilo 179 anketirancev. V celoti je anketni vprašalnik izpolnilo 142 anketirancev, 
kar pomeni, da predstavlja končni vzorec za nadaljnjo statistično analizo 142 enot.  
Priložnostni vzorec 142 anketirancev je bil sestavljen iz 88 moških (62,0 %) in 54 žensk (38,0 
%), ki so bili praviloma stari od 18 do 30 let (85,9 %) (tabela 4.1). Prevladujoča izobrazba med 
anketiranci je dokončana srednja šola (51,4 %), sledi pa ji dokončana univerzitetna šola (21,1 
%). Glede na trenutni status je bilo med anketiranci največ tistih, ki se bodisi še vedno šolajo 
(52,8 %), ali pa tistih, ki so že zaposleni (40,8 %), eden izmed anketirancev pa na vprašanje ni 
želel odgovoriti. Največ (40,1 %) anketirancev živi v vaškem naselju, v manjšem mestu jih je 
naseljenih nekoliko manj (31,0 %), ostali (28,9 %) pa so doma v večjih mestih. Skoraj polovica 
(49,2 %) vseh anketirancev je članov izbrane Facebook skupine že več kot tri leta, manjšino pa 
predstavlja 10,7 % anketirancev, ki so člani izbrane Facebook skupine manj kot pol leta. Kar 
se tiče pogostosti spremljanja in objavljanja vsebin v Facebook skupine, največ anketirancev 
slednje spremlja občasno (35,0 %), glede na pogostosti objavljanja vsebin pa jih največ objavlja 
redko (50,3 %). Visok odstotek (29,4 %) predstavljajo tudi tako imenovani »lurkerji«, ki nikoli 
ne objavijo ničesar v Facebook skupino, v katero so včlanjeni. Kot pričakovano, je najmanjši 
delež (0,6 %) glede pogostosti objavljanja vsebin tistih, ki zelo pogosto objavljajo vsebine, kar 
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potrdi pravilo »90-9-1«, ki je opisano v teoretskem delu diplomskega dela. Najmanj (2,3 %) 
anketirancev pa je na vprašanje glede pogostosti spremljanja vsebin odgovorilo, da teh nikoli 
ne spremlja. 
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Tabela 4.1: Vzorec anketirancev vključenih v statistično analizo 
Spremenljivka      Kategorija N % 
Spol Moški 88 62,0 
Ženski 54 38,0 
Starost do 18 let 8 5,6 
18–30 let 122 85,9 
31–40 let 8 5,6 
41–50 let  2 1,4 
51–60 let 2 1,4 
Izobrazba Osnovna šola 4 2,8 
Poklicna šola 8 5,6 
Srednja šola 73 51,4 
Višja strokovna šola 18 12,7 
Univerzitetna šola 30 21,1 
Magisterij, doktorat 9 6,3 
Zaposlitevni status Šolajoči 75 52,8 
Zaposlen 58 40,8 
Samozaposlen 2 1,4 
Brezposeln 5 3,5 
Upokojenec 1 0,7 
Ne želim odgovoriti 1 0,7 
Velikost naselja Vas 57 40,1 
Manjše mesto 44 31,0 
Večje mesto 41 28,9 
Obdobje članstva v 
skupini 
Manj kot pol leta 19 10,7 
Pol leta–1 leto 29 16,4 
1 leto–3 leta 42 23,7 
Več kot 3 leta 87 49,2 
Pogostost 
spremljanja vsebin v 
skupini 
Nikoli 4 2,3 
Redko 28 15,8 
Občasno 62 35,0 
Pogosto 53 29,9 
Zelo pogosto 30 16,9 
Pogostost objavljanja 
vsebin v skupini 
Nikoli 52 29,4 
Redko 89 50,3 
Občasno 28 15,8 
Pogosto 7 4,0 
Zelo pogosto 1 0,6 
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4.2 Merski inštrumenti 
 
V sledečem poglavju predstavljam uporabljene merske inštrumente za raziskovanje 
motivacijskih vplivov na posameznikovo kolaboracijo. Moji merski inštrumenti so bili 
zasnovani prilagojeno glede na merske inštrumente različnih avtorjev v Wangovi (2014) 
raziskavi in raziskavi Zhanga in drugih (2015). V nadaljevanju bom za vsako izmed 
spremenljivk bolj podrobno opisal operacionalizacijo teoretskih spremenljivk in v spletnem 
vprašalniku uporabljene merske inštrumente. 
4.2.1 Stopnja identificirane motivacije 
 
Prva izmed neodvisnih spremenljivk, ki je nastopala v merskem inštrumentu, je identificirana 
motivacija. Trditve, ki so bile uporabljene za testiranje merjenja identificirane motivacije na 
posameznikovo spletno kolaboracijo sem povzel in priredil po zgledu merskega inštrumenta 
uporabljenega v raziskavi Zhanga in drugih (2015), in sicer po Ryanu in Connellu (Ryan in 
Connell, 1989, v Zhang in drugi, 2015) v kontekstu, da bi posameznikovo vedênje vplivalo na 
doseg njegovih ciljev in pripomoglo k oblikovanju njegove osebnosti. Na izbrane trditve so 
morali anketiranci izbirati odgovore na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo »sploh ne 
drži«, 5 pa »popolnoma drži«. Trditve so predstavljene v tabeli 4.2. 
Tabela 4.2: Indikatorji in faktorske uteži identificirane motivacije 
Indikatorji Faktorske uteži 
Objavljanje v tej skupini me zelo zanima. 0,84 
V to skupino bi povabil tudi druge, ker se mi to zdi vredno. 0,83 
V to skupino objavljam tudi takrat, ko mi ne bi bilo treba. 0,64 
Delež (%) pojasnjene variance 61% 
Cronbachov alfa 0,678 
 
Preverjanje faktorske strukture z metodo glavnih komponent je pokazalo, da vse tri trditve 
pripadajo enemu faktorju. Ta pojasni kar 61 % variance treh indikatorjev identificirane 
motivacije. Cronbachov alfa znaša 0,678, kar pomeni, da je merski inštrument še dovolj 
zanesljiv. Kritično nizkih vrednosti (< 0,4) med faktorskimi utežmi ni, torej sem lahko tvoril 
novo sestavljeno spremenljivko, ki sem jo izračunal s seštevkom vseh indikatorjev, ki sem ga 
delil z njihovim skupnim številom.  
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4.2.2 Stopnja zaznane avtonomnosti 
 
Druga izmed neodvisnih spremenljivk, ki je ena izmed dejavnikov, ki vpliva na avtonomno 
motivacijo, je zaznana avtonomnost. Merski inštrument, ki mi je bil pri tej spremenljivki v 
pomoč, sta razvila Ke in Zhanga (Ke in Zhang, 2010, v Wang, 2014). Trditve, ki so bile 
uporabljene za merjenje zaznane avtonomnosti na posameznikovo spletno kolaboracijo, sem 
zasnoval v kontekstu, da bi imel respondent čim večjo kontrolo nad svojimi dejanji, ko sodeluje 
v spletnih skupnostih, in da bo deloval v prid za njegovo osebno rast in dobrobit. Tudi v tem 
primeru so morali anketiranci izbirati odgovore na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo 
»sploh ne drži«, 5 pa »popolnoma drži«. Trditve so prestavljene v tabeli 4.3. 
Tabela 4.3: Indikatorji in faktorske uteži zaznane avtonomnosti 
Indikatorji 
Faktorske uteži 
Faktor 1 Faktor 2 
Skupnost v tej skupini je pomembna za 
moj osebni jaz. 0,812 0,048 
Po obisku te skupine se počutim močno 
motiviranega. 0,752 -0,169 
Imam močno pozitiven občutek, da bom v 
tej skupini dobil prave odgovore na moja 
vprašanja. 
0,705 -0,365 
Čutim, da lahko vplivam na razpoloženje 
drugih uporabnikov s svojimi objavami v 
tej skupini. 
0,639 0,275 
(R)V to skupino sem se včlanil 
prostovoljno. 
 – 0,148 0,770 
(R)Uporabniki te skupine s svojimi 
objavami ne morejo vplivati na moje 
razpoloženje. 
0,420 0,675 
Delež (%) pojasnjene variance 38,8 % 21,4 % 
Cronbachov alfa 0,718  
 
Po izračunu po metodi glavnih komponent sta se tvorila dva faktorja. Indikatorja »V to skupino 
sem se včlanil prostovoljno« in »Uporabniki te skupine s svojimi objavami ne morejo vplivati 
na moje razpoloženje« sem bil primoran glede na rezultate faktorske analize izločiti (tudi po 
tem, ko sem ju rekodiral, nista dala zadovoljivih rezultatov). V nadaljnji analizi bom torej 
upošteval samo prvi faktor (Faktor 1), pri katerem Cronbachov alfa znaša 0,718, kar nakazuje 
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na ustrezno zanesljivost merskega inštrumenta. Izvedena spremenljivka je bila izračunana s 
seštevkom vseh indikatorjev in nato deljena z njihovim skupnim številom. 
4.2.3 Stopnja zaznane povezanosti 
 
Tretja neodvisna spremenljivka, ki prav tako nastopa kot dejavnik vplivov na avtonomno 
motivacijo, je zaznana povezanost. Tudi ta merski inštrument je zasnovan po merskem 
inštrumentu Ke in Zhanga (Ke in Zhang, 2010, v Wang, 2014), navezuje pa se na 
posameznikov občutek medsebojnega spoštovanja in skrbi drug do drugega (tabela 4.4). Tudi 
v tem primeru so anketiranci podali svoje odgovore na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni 
»sploh ne drži«, 5 pa »popolnoma drži«. 
Tabela 4.4: Indikatorji in faktorske uteži zaznane povezanosti 
Indikatorji Faktorske uteži 
Čutim se osebno povezanega z drugimi uporabniki te skupine. 0,89 
Uporabniki te skupine želijo z menoj prijateljevati. 0,86 
Uporabnikom je mar, kaj delim v to skupino. 0,70 
Delež (%) pojasnjene variance 67,8 % 
Cronbachov alfa 0,755 
 
Rezultati faktorske analize z metodo glavnih komponent so pokazali, da so vse vrednosti 
faktorskih uteži zelo visoke in merijo enorazsežno latentno spremenljivko, ki skupaj pojasni 
67,8 % variance vseh treh indikatorjev. Cronbachov alfa znaša 0,755, kar pomeni, da je merski 
inštrument dobro zanesljiv. S tem se je lahko osnovala nova spremenljivka, ki sem jo izračunal 
s seštevkom vseh indikatorjev in jih nato delil z njihovim skupnim številom. 
4.2.4 Stopnja kolaboracije posameznika v spletnih skupnostih 
 
Odvisna spremenljivka, ki nastopa v mojem merskem inštrumentu, je stopnja kolaboracije 
posameznika v spletnih skupnostih. Primer merskega inštrumenta, ki mi je bil v pomoč za 
zasnovo merskega inštrumenta v tem diplomskem delu, je merski inštrument Zhaa in drugih 
(Zhao in drugi, 2013 v Zhang in drugi, 2015) ter Wanga (2014). Trditve, ki sem jih oblikoval 
za merjenje anketirančeve stopnje kolaboriracije v spletnih skupnostih (tabela 4.5), se nanašajo 
na njegovo pripravljenost objavljanja raznih vsebin v spletne skupnosti, deljenju izkušenj in 
komentiranja na vsebine drugih članov spletnih skupnosti. 
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Prvo vprašanje je od anketirancev zahtevalo, da za trditve označijo, koliko za njih veljajo na 
lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »Sploh ne drži«, 5 pa »Popolnoma drži«. Trditve so se 
nanašale na posameznikovo namero glede objavljanja svoje slike v skupino, deljenja izkušenj 
in komentiranja. Drugo in tretje vprašanje sta se nanašala na pogostost spremljanja in 
objavljanja vsebin v Facebook skupino, v katero je bil včlanjen anketiranec. Anketiranci so tu 
odgovarjali s pomočjo 5-stopenjske lestvice, ki je vsebovala naslednje vrednosti: 1 – nikoli, 2 
– redko, 3 – občasno, 4 – pogosto in 5 – zelo pogosto. Tu je treba omeniti, da, ker gre za 
vsebinsko gledano različne merske lestvice (stališča in obnašanje), sem vrednosti vseh 
indikatorjev pred faktorsko analizo ustrezno standardiziral (𝑧 =  
𝑋𝑖−?̅?
𝑠
). 
Tabela 4.5: Indikatorji in faktorske uteži stopnje posameznikove kolaboracije v spletnih 
skupnostih 
Indikatorji Faktorske uteži 
V tej skupini bom delil svoje izkušnje. 0,80 
Nameravam objaviti svojo sliko v to skupino. 0,74 
Kako pogosto pa tudi vi sami objavite kakšno vsebino v tej 
skupini? 0,73 
V tej skupini bom komentiral na objavo neznanca. 0,72 
Kako pogosto spremljate vsebine v tej skupini? 0,67 
Delež (%) pojasnjene variance 54,2 % 
Cronbachov alfa 0,783 
 
Pri merskem inštrumentu za posameznikovo stopnjo kolaboracije v spletnih skupnostih je kot 
opazno tvorjen en faktor po metodi glavnih komponent. Ta nam skupaj pojasni 54,2 % variance 
vseh petih merjenih indikatorjev. Cronbachov alfa znaša 0,783, kar nakazuje na ustrezno 
zanesljivost merskega inštrumenta. Novo sestavljeno spremenljivko sem torej lahko tvoril tako, 
da sem seštel vse indikatorje in jih delil z njihovim skupnim številom. 
Po tvorbi novih spremenljivk s pomočjo programskega orodja SPSS je bilo vseh veljavnih enot 
142. Povprečja se pri vseh spremenljivkah gibljejo med 2,71 in 2,98 (tabela 4.6). Glede na 
vrednosti standardnega odklona je razvidno, da med spremenljivkami ni opazne večje 
razpršenosti enot. Kar se tiče asimetrije in sploščenosti, lahko tudi zaključim, da gre za 
izvedene spremenljivke s približno normalno porazdelitvijo. Vsi pogoji nakazujejo, da v 
nadaljevanju lahko uvodoma predstavljene hipoteze empirično preverim z metodo multiple 
linearne regresije. 
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Tabela 4.6: Opisne statistike za nove tvorjene spremenljivke (n = 142) 
  
Identificirana 
motivacija 
Stopnja 
posameznikove 
kolaboracije v 
spletnih skupnostih 
Zaznana 
avtonomnost 
Zaznana 
povezanost 
Povprečje 2,79 2,71 2,77 2,98 
Std. odklon 0,813 0,797 0,806 0,912 
Asimetrija 0,027 0,140 – 0,100 – 0,277 
Sploščenost 0,147 – 0,340 – 0,601 – 0,296 
Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 
Maksimum 5,00 4,80 4,50 5,00 
 
4.3 Rezultati 
 
Pred preverjanjem veljavnosti teoretskih hipotez je bila izvedena bivariatna korelacijska 
analiza med sestavljenimi spremenljivkami, ki so bile opisane v tabeli 4.6. Kot je razvidno iz 
tabele 4.7, obstaja med vsemi spremenljivkami statistično značilna povezava glede na 
Pearsonov koeficient korelacije (r). Ta nakazuje na zmerno pozitivno povezanost med vsemi 
spremenljivkami, povezanost se giblje med 0,40 in 0,69. Najmočnejša izmed prikazanih 
povezav se kaže med spremenljivkama zaznana povezanost in zaznana avtonomnost (r = 0,653; 
p < 0.001). Najšibkejša izmed prikazanih povezav pa se kaže med spremenljivkama zaznana 
avtonomnost in stopnja posameznikove kolaboracije v spletnih skupnostih (r = 0,462; p < 
0.001). 
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Tabela 4.7: Korelacijska tabela spremenljivk kolaboracije, identificirane motivacije, zaznane 
avtonomnosti in zaznane povezanosti 
Spremenljivke   1 2 3 4 
Stopnja posameznikove 
kolaboracije v spletnih 
skupnostih (1) r  1       
  p         
Identificirana motivacija (2) r 0,605   1     
  p < 0,001        
Zaznana avtonomnost (3) r 0,462  0,573   1   
  p < 0,001  < 0,001      
Zaznana povezanost (4) r 0,525  0,582  0,652   1 
  p < 0,001  < 0,001  < 0,001    
 
Za preverjanje hipotez s pomočjo linearne regresijske analize je bila uporabljena metoda 
»Enter«, pri kateri sem vse neodvisne spremenljivke naenkrat vstavil v linearni regresijski 
model, pri čemer sem preveril njihov vpliv na odvisno spremenljivko, in sicer stopnjo 
posameznikove kolaboracije v spletnih skupnostih. Neodvisne spremenljivke so bile 
identificirana motivacija, zaznana avtonomnost in zaznana povezanost. Moram omeniti, da 
sem kot kontrolni spremenljivki poleg neodvisnih spremenljivk v model vpeljal še 
spremenljivki spol in starost anketirancev, saj vzorec anketirancev kaže, da so na spletno 
anketo odgovarjali v večji meri moški (62 %), kar bi lahko nakazovalo na to, da moški več 
sodelujejo na spletu kot ženske. Vzorec prav tako kaže, da so na spletno anketo odgovarjali 
predvsem mladi odrasli ljudje med 18. in 30. letom starosti (85,9 %), kar bi lahko povezovali 
s tem, da na spletu sodeluje predvsem mlajša generacija. Spremenljivka spol je bila tudi 
ustrezno rekodirana v slamnato spremenljivko, pri čemer je bila moškim pripisana vrednost 0, 
ženskam pa 1. 
Vrednost F-testa znaša 2,428 pri statistični značilnosti p = 0,018. Teoretični model se torej 
statistično značilno prilega podatkom in lahko interpretiram vrednosti (standardiziranih) 
regresijskih koeficientov. Vrednost prilagojenega determinacijskega koeficienta (R2) nam 
pove, da neodvisne spremenljivke identificirane motivacije, zaznane avtonomnosti in zaznane 
povezanosti ter kontrolni spremenljivki spol in starost skupaj pojasnijo 40,7 % variance 
odvisne spremenljivke stopnja posameznikove kolaboracije v spletnih skupnostih. Preostalih 
59,3 % nepojasnjene variabilnosti stopnje posameznikove kolaboracije v spletnih skupnostih 
pojasnjuje vpliv dejavnikov, ki v tem modelu regresije niso bili vključeni. 
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Tabela 4.8 prikazuje ocene vrednosti koeficientov linearne regresijske analize in njihove 
statistične značilnosti. Takoj lahko opazimo, da je identificirana motivacija eden izmed 
dejavnikov, ki je statistično značilno (p < 0,001) povezan s stopnjo posameznikove 
kolaboracije v spletnih skupnostih, zato lahko potrdim H1. Prav tako je statistično značilno (p 
= 0,018) povezana s stopnjo posameznikove kolaboracije v spletnih skupnostih spremenljivka 
zaznane povezanosti, torej je H2b potrjena. V svojih hipotezah sem predvideval, da bodo imele 
spremenljivke identificirane motivacije, zaznane avtonomnosti in zaznane povezanosti 
pozitiven vpliv na stopnjo posameznikove kolaboracije v spletnih skupnostih. Glede na to sem 
pričakoval, da bodo vrednosti beta koeficientov vseh neodvisnih spremenljivk bile pozitivne 
in statistično značilne, vendar neodvisna spremenljivka zaznane avtonomnosti (p = 0,549) kaže 
statistično neznačilne vrednosti beta koeficienta. To pomeni, da ta spremenljivka ne vpliva na 
stopnjo posameznikove kolaboracije v spletnih skupnostih, zato moram hipotezo H2a zavrniti. 
Hipotezo H2 torej lahko le pogojno sprejmem.  
V primeru kontrolnih spremenljivk je razvidno, da niti spol niti starost nimata statistično 
značilne povezave s stopnjo posameznikove kolaboracije v spletnih skupnostih. Spremenljivka 
spol ima sicer nizek in mejno značilen vpliv (beta = – 0,127, p = 0,056), iz česar bi lahko 
sklepali, da imajo moški nekoliko višjo stopnjo sodelovanja v spletnih skupnostih v primerjavi 
z ženskami. 
Tabela 4.8: Rezultati multiple linearne regresijske analize 
Spremenljivke B SE(B) Beta t p 
Konstanta 1,071 0,335   3,194 0,002 
Identificirana 
motivacija 
0,428 0,083 0,436 5,190  < 0,001 
Zaznana 
avtonomnost 
0,054 0,089 0,054 0,601 0,549 
Zaznana 
povezanost 
0,192 0,080 0,218 2,395 0,018 
Spol – 0,208 0,108 – 0,127 – 1,928 0,056 
Starost 0,008 0,096 0,005 0,081 0,935 
Opomba: N = 142; F = 2,428 (p = 0,018); prilagojeni R2 = 0,407. 
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5 Sklep 
 
V diplomskem delu sem želel preučiti, kako različne vrste motivacije vplivajo na sodelovanje 
posameznikov v spletnih skupnostih. Vrsti motivacij, na kateri sem se osredotočil, sta bili 
identificirana motivacija, ki izhaja iz ekstrinzične motivacije, in avtonomna motivacija, ki 
izhaja iz intrinzične motivacije. Dalje sem avtonomno motivacijo razčlenil na dve razsežnosti, 
in sicer zaznano avtonomnost in zaznano povezanost. Predvideval sem, da bodo vse tri vrste 
motivacije pozitivno vplivale na posameznikovo sodelovanje v spletnih skupnostih, ki sem ga 
– sklicujoč se na Thomsonovo in Perryjevo definicijo (2006) – opredelil kot kolaboracijo v 
spletnih skupnostih.Na osnovi rezultatov empirične raziskave oziroma analiz vrednosti 
koeficientov v multiplem linearnem regresijskem modelu, s katerim sem preverjal veljavnost 
treh teoretskih hipotez, sem ugotovil, da identificirana motivacija (H1) in zaznana povezanost 
(H2b) pozitivno vplivata na stopnjo posameznikove kolaboracije v spletnih skupnostih. Tega 
pa ne morem trditi za zaznano avtonomnost (H2a). V tem smislu sem lahko sprejel hipotezo 
H1, medtem ko sem hipotezo H2 le delno potrdil, saj nisem uspel dokazati veljavnosti 
razčlenjene hipoteze H2a.  
V teoretskem delu sem že omenil, da je identificirana motivacija povezana predvsem s 
človeškim vedênjem in njegovo pomembnostjo za posameznikovo osebnost ter je sorodna s 
pozitivnimi izidi glede doseganja posameznikovih ciljev. Posamezniki z visoko stopnjo 
identificirane motivacije bodo težili k temu, da se v spletnih skupnostih, v katere so včlanjeni, 
čimbolj približujejo k želenim ciljem. Ker hočejo, da se ta spletna skupnost ohranja, bodo tudi 
motivirani v tej smeri. Hipoteza: »Stopnja identificirane motivacije pozitivno vpliva na stopnjo 
posameznikove kolaboracije v spletnih skupnostih,« je v tej luči smiselna in glede na empirično 
raziskavo tudi potrjena. 
Zaznana povezanost se kaže pri posameznikih, ki so vključeni v spletno skupnost na način 
medsebojnega spoštovanja in skrbi drug za drugega, povezujemo pa jo tudi kot emocionalno 
in osebno vez med posamezniki. Glede na to, da je bil vpliv zaznane povezanosti na stopnjo 
posameznikove kolaboracije v spletnih skupnostih pozitiven, lahko povem, da se posamezniki 
v Facebook skupinah, v katere sem objavil spletno anketo, med seboj zelo verjetno spoštujejo 
in oblikujejo medsebojne vezi, ki jih motivirajo k večjemu sodelovanju v obliki kolaboracije. 
Zaznana avtonomnost se sicer nanaša na stopnjo, pri kateri posamezniki čutijo, da povsem 
nadzirajo svoja dejanja in imajo izbiro, da so ta dejanja zmožni lastnoročno sprožiti (deCharms, 
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1968, v Wang, 2014, str. 666). Glede na to, da je bila hipoteza zavrnjena po rezultatih empirične 
raziskave, je mogoče sklepati, da posamezniki v spletnih skupnostih, v katerih sem raziskoval 
vplive mojih neodvisnih spremenljivk na spletno kolaboracijo, ne čutijo dovoljšne kontrole nad 
svojimi dejanji. Morda v teh spletnih skupnostih sodelujejo zdaj zgolj iz navade ali ker jim je 
mogoče za sodelovanje v teh spletnih skupnostih zmanjkalo interesa, ki so ga imeli v času 
pridružitve. Vsekakor je to ena izmed tem, ki bi jo bilo smiselno podrobneje preučiti v 
nadaljnjih raziskavah. 
Za aktivno sodelovanje posameznikov v spletnih okoljih, ki temeljijo na skupinskem 
delovanju, je motivacija ključnega pomena. Kot sem zapisal že v uvodu, motivacija deluje na 
posameznika tako, da je ta zmožen in voljan sodelovati z drugimi posamezniki na spletu. V 
kolikor posameznik ne bi bil motiviran za to sodelovanje (bodisi v smislu objavljanja, 
komentiranja ali zgolj branja vsebin), verjetno tudi ne bi čutil potrebe po vključevanju v spletne 
skupnosti, kot so Facebook, oziroma skupine tvorjene na omenjeni platformi. Čeprav hipoteze 
H2 ne morem v celoti potrditi, lahko povem, da je bila izbira za razčlenitev te hipoteze 
smiselna. Očitno je, da obstajata dve razsežnosti avtonomne motivacije, vsaka deluje na 
posameznika drugače v smislu njegove stopnje kolaboracije v spletnih skupnostih. Vsekakor 
je potrebno še več študij, ki bi proučevale razloge za namene posameznikov k vključevanju in 
evalviranju spletnih vsebin. Zhang in drugi (2015) pravijo, da bi bilo treba to storiti s pomočjo 
teorije samodoločenosti in ostalih vrst ekstrinzične motivacije, kot sta introjekcirana in 
eksterna motivacija (Zhang in drugi, 2015, str. 488).  
V bodoče bi bilo smiselno raziskati samostojni vpliv avtonomne motivacije kot take, saj avtorji, 
kot so Wang (2014), Deci in Ryan (2000), ki jih omenjam v teoretskem delu, poudarjajo, da je 
avtonomna motivacija ena izmed tistih vrst motivacije, ki pri posamezniku spodbuja njegovo 
sodelovanje v spletnih skupnostih. V tem pogledu bi bila vsekakor dobrodošla ponovitev tu 
predstavljene empirične študije, v kateri bi lahko upoštevali še nekaj drugih omejitev, s 
katerimi sem se srečal pri zbiranju empiričnih podatkov. Denimo, rezultati preverjanja 
dejavnikov avtonomne motivacije bi bili drugačni, če bi spletno anketo ponudil bolj med seboj 
si podobnimi Facebook skupinami. V mojem primeru so se te skupine med seboj glede na 
vsebinsko tematiko kar precej razlikovale tako, da je to treba upoštevati. V luči spletnega 
sodelovanja bi poleg kolaboracije bilo smiselno vključiti tudi druge vidike sodelovanja, kot sta 
recimo kooperacija ali participacija. Četudi se vsi ti vidiki povezujejo s pojmom sodelovanja, 
imajo svoje posebne lastnosti in različne vrste motivacij bi verjetno na vsako izmed teh 
delovale drugače. Še eden izmed predlogov za izboljšavo se navezuje na vsebinski popravek 
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merskega inštrumenta do te mere, da bi le ta vseboval več indikatorjev, ki merijo stopnjo 
avtonomne motivacije ter pa velikosti vzorca in načina vzorčenja sodelujočih v spletni anketi. 
Priložnostni vzorci ne omogočajo veljavnega statističnega sklepanja (posploševanja) na 
populacijo. V tem smislu so empirični zaključki tukajšnjega diplomskega dela lahko 
pristranski, kar bi bilo treba upoštevati tudi pri morebitni nadgradnji teoretskih hipotez in na 
njih slonečega konceptualnega modela.  
Čeprav vse hipoteze niso bile potrjene, sem ugotovil, da vrsta ekstrinzične motivacije, ki je 
identificirana motivacija, kaže pozitiven vpliv na to, da uporabniki spletnih skupnosti med 
seboj sodelujejo, si izmenjujejo informacije, objavljajo in komentirajo raznorazne vsebine in – 
kar je najpomembneje – soustvarjajo nove odnose na svetovnem spletu. K vsemu temu 
pripomore tudi avtonomna motivacija posameznikov v obliki zaznane povezanosti. V 
današnjem času, ko skoraj vsakdo preživi delček svojega časa na spletnih socialnih omrežjih, 
ga v to motivirata njegova identificirana motivacija in zaznana povezanost. Skoraj gotovo pa 
je, da bo v bodoče to tematiko vredno še naprej raziskovati zaradi vedno večjega porasta in 
dostopnosti tehnologije ter priljubljenosti družbenih medijev.  
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Priloga A: Spletni vprašalnik 
 
Pozdravljeni! Sem Ervin Bešić, študent četrtega letnika Fakultete za družbene vede in v svoji diplomski nalogi 
preiskujem različne motivacijske vplive na vaše spletno sodelovanje. V anketi boste odgovarjali na vprašanja, ki 
se bodo sprva navezovala na dejanja, ki vas motivirajo, da v takšnem ali drugačnem smislu sodelujete na spletu, 
sledila pa jim bodo vprašanja, ki se bodo navezovala na bolj splošne podatke. Vsi podatki bodo ostali anonimni 
in bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. Anketa vam bo vzela približno pet minut časa. Za sodelovanje 
se vam najlepše zahvaljujem!  
 
BLOK (1) ( Demografija )  
Q1 – Sledeča vprašanja se navezujejo na Facebook skupino, v kateri ste zasledili anketo – torej skupino,  
katere član/-ica ste in ki ji redno ali občasno sledite.V kolikor ste anketo zasledili kje drugje, se nanašajte 
na katerokoli Facebook skupino, katere član/-ica ste in ki ji redno ali občasno sledite. V kolikor pa niste 
član nobene skupine, pa se nanašajte kar na splošno na Facebook.  
 
BLOK (1) ( Demografija )  
Q2 – Približno koliko časa ste že član te Facebook skupine?  
 Manj kot pol leta  
 Pol leta–1 leto  
 1 leto–3 leta  
 Več kot 3 leta  
 
BLOK (1) ( Demografija )  
Q3 – Kako pogosto spremljate (gledate) vsebine (slike, objave, komentarje) v tej skupini?  
 Nikoli  
 Redko  
 Občasno  
 Pogosto  
 Zelo pogosto  
 
BLOK (1) ( Demografija )  
Q4 – Kako pogosto pa tudi vi sami objavite kakšno vsebino (sliko, objavo, komentar) v tej skupini?  
 Nikoli  
 Redko  
 Občasno  
 Pogosto  
 Zelo pogosto  
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BLOK (1) ( Demografija )  
Q5 – Za naslednje trditve označite, koliko za vas veljajo od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni "Sploh ne drži", 5 
pa "Popolnoma drži"!  
 1 – Sploh  
ne drži 
2 – Ne drži 3 – Niti-niti  4 – Drži 5 –
Popolnoma 
drži 
Nameravam objaviti svojo sliko v to skupino.      
V tej skupini bom delil svoje izkušnje.      
V tej skupini bom komentiral na objavo neznanca.      
 
BLOK (1) ( Demografija )  
Q6 – Za naslednje trditve označite, koliko za vas veljajo od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni "Sploh ne drži", 5 
pa "Popolnoma drži"!  
 1 – Sploh 
ne drži 
2 – Ne drži 3 – Niti-niti 4 – Drži  5 –
Popolnoma 
drži 
V to skupino bi povabil tudi druge, ker se mi to zdi 
vredno. 
     
Objavljanje v tej skupini me zelo zanima.      
V to skupino objavljam tudi takrat, ko mi ne bi bilo 
treba. 
     
 
 
BLOK (1) ( Demografija )  
Q7 – Za naslednje trditve označite, koliko za vas veljajo od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni "Sploh ne drži", 5 
pa "Popolnoma drži"!  
 1 – Sploh 
ne drži 
2 – Ne drži 3 – Niti-niti 4 – Drži  5 – 
Popolnoma 
drži 
Imam močno pozitiven občutek, da bom v tej skupini 
dobil prave odgovore na moja vprašanja. 
     
Skupnost v tej skupini je pomembna za moj osebni 
jaz. 
     
Po obisku te skupine se počutim močno 
motiviranega. 
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BLOK (1) ( Demografija )  
Q8 – Za naslednje trditve označite, koliko za vas veljajo od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni "Sploh ne drži", 5 
pa "Popolnoma drži"!  
 1 – Sploh 
ne drži 
2 – Ne drži 3 – Niti-niti 4 – Drži 5 – 
Popolnoma 
drži 
V to skupino sem se včlanil prostovoljno.      
Čutim, da lahko vplivam na razpoloženje drugih 
uporabnikov s svojimi objavami v tej skupini. 
     
Uporabniki te skupine s svojimi objavami ne morejo 
vplivati na moje razpoloženje. 
     
 
BLOK (1) ( Demografija )  
Q9 – Za naslednje trditve označite, koliko za vas veljajo od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni "Sploh ne drži", 5 
pa "Popolnoma drži"!  
 1 – Sploh    
ne drži 
2 – Ne drži 3 – Niti-niti 4 – Drži 5 –
Popolnoma 
drži 
Uporabnikom je mar, kaj delim v to skupino.      
Uporabniki te skupine želijo z menoj prijateljevati.      
Čutim se osebno povezanega z drugimi uporabniki te 
skupine. 
     
 
BLOK (1) ( Demografija )  
Q10 – Pred koncem sledi še nekaj splošnih vprašanj.  
 
BLOK (1) ( Demografija )  
XSPOL – Spol:  
 Moški  
 Ženski  
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BLOK (1) ( Demografija )  
XSTAR2a4 – V katero starostno skupino spadate?  
 do 18 let  
 18–30 let  
 30–40 let  
 40–50 let  
 50–60 let  
 60 let ali več  
 
BLOK (1) ( Demografija )  
XIZ1a2 – Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  
 Osnovna šola  
 Poklicna šola  
 Srednja šola  
 Višja strokovna šola  
 Univerzitetna šola  
 Magisterij, doktorat  
 
BLOK (1) ( Demografija )  
XDS2a4 – Kakšen je vaš trenutni status?  
 Šolajoči  
 Zaposlen  
 Samozaposlen  
 Brezposelni  
 Upokojenec  
 Ne želim odgovoriti  
 
BLOK (1) ( Demografija )  
XLOKACREGk – V katerem tipu naselja živite?  
 Vas  
 Manjše mesto  
 Večje mesto  
 
